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POVZETEK 
Živimo v času, ko so še vedno prisotne posledice gospodarske krize. Diplomsko delo 
zajema predstavitev gospodarske krize in kriminalitete ter vpliv krize na morebiten porast 
kriminalitete. Osredotoča se na analizo vpliva krize na kriminaliteto. Namen dela je 
predstaviti gospodarsko krizo in kriminaliteto ter podrobneje gospodarsko kriminaliteto. 
Glavni cilj diplomskega dela je analiza vpliva krize na kriminaliteto v Sloveniji ter 
ugotovitev, ali se je zaradi krize kriminal res povečal. Analizo sem izvedla s pomočjo 
statističnega pregleda poročil slovenske policije v obravnavanem obdobju ter s pomočjo 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. 
Ugotovitve diplomskega dela so, da je kriminal pereč problem tako v Sloveniji kot drugje 
in je potrebno ukrepanje za hitro reševanje problemov in kaznovanje ljudi, ki povzročajo 
kazniva dejanja, in je zato učinkovito delo policije zelo pomembno. Z raziskavo sem prišla 
do ugotovitve, da se je kriminal v času krize v povprečju povečal, največ ga je bilo 
zaslediti v letih 2012 in 2013, nanj pa naj bi po mnenju nekaterih vplivala ravno kriza. 
Kazniva dejanja so prisotna tudi v izbranih tujih državah. Naslednja ugotovitev je, da je 
bilo v obravnavanem obdobju ovadenih več moških kot žensk, kar pomeni, da smo lahko 
potrdili tudi drugo zastavljeno hipotezo. Glede na pridobljene rezultate sem ugotovila, da 
je bilo v času pred krizo najbolj pogosto kaznivo dejanje izdaja nekritega čeka in zloraba 
kartic, v času krize pa poslovna goljufija ter druga kazniva dejanja. 
Ključne besede: gospodarska kriza, kriminaliteta, vpliv krize, analiza, Slovenija. 
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SUMMARY 
THE IMPACT OF CRISIS ON THE CRIME IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
We live in the time in which the consequences of the economic crisis are still present. The 
diploma thesis contains presentation of economic crisis and criminality and the relation 
between the possible increase of the latter, according to dimension of the economic crisis. 
Important focus is on the analysis of the impact of economic crisis on criminality. The 
purpose of diploma thesis is to introduce the reader with the economic crisis, criminality 
and specifically the subject of economic criminality. Main goal is the analysis of the impact 
of economic crisis on criminality in Slovenia and whether the economic crisis has 
influenced criminality levels. The analysis was performed with the help of statistical 
reports of Slovenian Police Department at the time of the discussion and the help of the 
Statistical Office of Republic of Slovenia.  
My findings point out that crime is a topical issue in Slovenia and that measures need to 
be taken in order to find fast solution for problems and punish the criminals. Here is 
where the police department plays an important role. An important finding is that criminal 
levels increased averagely in during the crisis, especially in year 2012 and 2013. 
According to this finding, we can conclude that the economic crisis has also aided in the 
increase of criminality levels. The same criminal acts are also present in certain foreign 
countries. Research also concludes that more individuals of male sex may commit crime 
than those of a female, which affirms both hypotheses. 
According to the obtained results, I found that before the crisis most commonly 
committed crimes were false checks and misuse of the credit cards, when during the crisis 
itself there was special increase in commercial fraud and other offenses. 
Key words: economic crisis, criminality, impact of economic crisis, analysis, Slovenia. 
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1 UVOD 
V diplomskem delu je največji poudarek na raziskovanju, kako kriza vpliva na 
kriminaliteto, ali je prišlo do porasta kriminala v času krize. Finančna kriza se je začela leta 
2007 zaradi velikega nepremičninskega poka, ki se je zgodil leta 2006 v ZDA. Posledice, ki 
so nastale zaradi krize, občutimo večinoma vsi in je zaradi negotovih situacij še toliko bolj 
problematična zadeva. Do sedaj je že znano, da so eden izmed krivcev za nastanek krize 
cene nepremičnin kot tudi ameriški državni organi. 
Slovenija je negativnost krize občutila malo kasneje, saj je kriza najprej udarila v ZDA. 
Začela so se odpuščanja, vedno več brezposelnih ter stečaji. Izpostavila bom tudi problem 
kriminalitete, saj je čedalje bolj prisotna v vsakdanjem življenju.  
Tudi kriminaliteta ni nedolžna zadeva, saj je vedno bolj obravnavana v vsakdanjem 
življenju. Vedno več je slišati o neželenih dogodkih tako v Sloveniji kot tudi v evro 
območju. Poznamo različne vrste kriminalitete, s krizo pa je najbolj povezana gospodarska 
kriminaliteta. Škodljiv pojav kot je kriminaliteta pa s seboj prinese ne malo posledic, kot 
so škoda državi in posameznikom, stroški, negativno vplivanje na splošno počutje ter 
predvsem ogroženost varnosti prebivalcev države. 
Namen diplomskega dela je najprej s pomočjo domačih in tujih virov teoretično predstaviti 
pojem kriza, kdaj se je kriza sploh začela in kako je to vplivalo na pojav krize v Evropi 
oziroma v Sloveniji, posledice in ukrepi za rešitev kriznega stanja ter predstaviti pojem 
kriminaliteta, kako se je kriminaliteta razvijala ter katere vrste poznamo. Teoretično bom 
predstavila tudi vpliv krize na kriminaliteto ter primerjavo Slovenije z izbranimi tujimi 
državami. 
Cilj diplomskega dela je analizirati, kako kriza vpliva na kriminaliteto v Sloveniji, ali se je 
zaradi krize kriminal res povečal. Analizo vpliva krize na kriminaliteto bom izvedla s 
pomočjo statističnega pregleda poročil slovenske policije v obravnavanem obdobju 2005 - 
2008 in 2009 - 2013 ter s pomočjo podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. 
Rezultat dela bo ugotovitev, kakšen vpliv ima kriza na kriminaliteto v Sloveniji. 
V diplomski nalogi nameravam potrditi oziroma ovreči tri hipoteze, in sicer: 
- V času krize je v Republiki Sloveniji naraslo število kriminala. 
 
- V Republiki Sloveniji je bilo v obdobju 2005 - 2013 ovadenih več moških kot žensk. 
 
- V Republiki Sloveniji sta bili v obdobju 2005 – 2013 najbolj pogosti kaznivi dejanji 
izdaja nekritega čeka in zloraba kartic ter druga kazniva dejanja. 
Teoretični del diplomskega dela je sestavljen iz deskriptivne metode kompilacije, kjer sem 
uporabila povzemanje opazovanj, stališč in rezultatov drugih avtorjev, pri kateri sem 
preučila obstoječo domačo in tujo literaturo. 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, razdeljenih v dva vsebinska dela.  Prvi del 
zajema štiri poglavja in predstavlja teoretični del diplomskega dela. V uvodu je 
predstavljena obravnavana tema, problem, namen in cilj naloge, postavljene hipoteze ter 
metode, ki so bile uporabljene. V drugem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča, 
ki zajemajo opredelitev gospodarske krize, njen nastanek, znake in ukrepe za  rešitev 
kriznega stanja ter gospodarske krize v Sloveniji. Tretje poglavje zajema predstavitev 
kriminalitete, katere vrste kriminalitete poznamo in njen razvoj ter gospodarsko 
kriminaliteto. V četrtem poglavju je poudarek na krizi in kriminaliteti v Sloveniji ter 
primerjava Slovenije z izbranimi tujimi državami. 
Drugi del diplomskega dela se ukvarja s praktičnim delom. Peto poglavje predstavlja 
analizo vpliva krize na kriminaliteto v Republiki Sloveniji, ki sem jo razdelila na dva dela. V 
prvem delu bom analizirala obdobje pred krizo od leta 2005 do leta 2008, v drugem delu 
analize pa obdobje v času krize, torej od leta 2009 do leta 2013.  S pomočjo analize bom 
lahko primerjala omenjeni obdobji in tako potrdila ali zavrgla postavljene hipoteze. 
Ugotovitve raziskave in hipoteze so prav tako predstavljene v petem poglavju. Šesto 
poglavje zajema zaključek in povzetek ugotovitev. 
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2 OPREDELITEV GOSPODARSKE KRIZE 
»Gospodarska kriza je stanje, v katerem gospodarstvo države doživi nenaden upad zaradi 
finančne krize. Za gospodarstvo, ki se sooča z ekonomsko krizo, je najbolj verjetno, da bo 
doživelo padec BDP-ja, oslabitev likvidnosti in vzpon oziroma padec cen kot posledica 
inflacije/deflacije. Ekonomska kriza lahko zavzame obliko recesije oziroma depresije« 
(Business Dictionary, 2015a). 
Z gospodarsko krizo je povezan tudi pojem recesija. »Recesija je obdobje splošnega 
ekonomskega upada, navadno definirano kot zmanjšanje BDP-ja za 6 mesecev (dve 
zapovrstni četrtini) ali dlje. Zaznamovana z visoko brezposelnostjo, plačami, ki stagnirajo 
in padcem v maloprodaji, recesija navadno ne traja dlje od obdobja enega leta in je 
precej mila v primerjavi z gospodarsko depresijo. Čeprav je recesija obravnavana kot 
normalen pojav kapitalističnega gospodarstva, ekonomisti niso v soglasju glede njenih 
vzrokov« (Business Dictionary, 2015b). 
Značilnosti, ki kažejo na pojav recesije, so (Samuelson in Nordhaud, 2002, str. 434): 
 »pogosto močno upadejo potrošniški nakupi, medtem ko se zaloge avtomobilov in 
drugih trajnih dobrin nepričakovano povečajo. Ko se podjetja odzovejo z 
zmanjševanjem proizvodnje, pade realni BDP. Kmalu potem močno padejo tudi 
naložbe podjetij v tovarne in opremo, 
 povpraševanje po delu se zmanjša. To najprej opazimo kot skrajšanje povprečnega 
delovnega tedna, temu sledita odpuščanje in višja brezposelnost, 
 ko se zmanjša donos, se upočasni tudi inflacija, 
 ko se zmanjša povpraševanje po surovinah, hitro upadejo tudi njihove cene. Za plače 
in cene storitev ni verjetno, da bi upadle, vendar običajno rasejo počasneje, 
 v recesiji močno upadejo tudi poslovni dobički. Ko vlagatelji zavohajo poslovni zastoj, 
se znižajo tudi cene delnic. Vendar pa v recesiji običajno upadejo tudi obrestne mere, 
saj se zmanjša povpraševanje po kreditih«. 
2.1 NASTANEK GOSPODARSKE KRIZE 
Značilnost tržnega gospodarstva je, da se giblje ciklično. Tržni fundamentalizem sestoji iz 
trditve popolne konkurence, ki pa je praktično nedosegljiva. Vsak posameznik si prizadeva 
doseči čim večjo korist zase, kar naj bi doprineslo celotni družbi.  
Zaradi neizpolnjenih pogojev popolne konkurence in nepopolne ureditve pa lahko 
posameznik v postopku finančnega balona povečuje svoje dobičke na račun drugih ter 
prenaša na njih tudi večja tveganja, ki so v povezavi z večjimi dobički (Štiblar, 2008, str. 
85). 
Kriza se je prvič pojavila leta 2007, ko je bankrotirala ena izmed večjih hipotekarnih 
ustanov v ZDA zaradi poka hipotekarnega balona. Sledila je zaostritev pogojev posojanja 
denarja na finančnem trgu, kar je pomenilo zmanjšanje likvidnosti. Padanje cen 
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nepremičnin je tako povzročilo nastanek finančne krize, kar je vodilo v poglobitev 
gospodarske recesije v gospodarsko krizo. V sredini novembra 2008 so borzni tečaji začeli 
nihati iz dneva v dan, recesija pa je zavladala že vsemu razvitemu svetu (Štiblar, 2008, 
str. 92 - 94). Kljub temu so še septembra 2008 upali, da gospodarski padec ne bo tako 
hud, saj upad najprej ni bil tako zelo strm. Veliko jih je govorilo, da Amerika sploh ni v 
recesiji. Resnica pa je bila drugačna, saj se je dogajal resničen zaton, kar se je videlo tudi 
v povečanju brezposelnosti (Krugman, 2012, str. 93). 
Kriza se je tako začela širiti v dveh smereh, in sicer prek ZDA v Evropo in druge dele sveta 
ter iz finančnih trgov v realno gospodarstvo, kjer se je tudi začela (Štiblar, 2008, str. 86). 
Kriza na trgu nepremičnin se je najbolj kazala v Evropi, v Veliki Britaniji, Španiji in na 
Irskem. Sledila jim je Grčija, nato pa še vse članice EU. Vse razvite evropske države so 
reševale svoje vodilne banke, zavarovalnice ter druge finančne ustanove z garancijami, 
zlasti z dokapitalizacijo v oktobru 2008 (Štiblar, 2008, str. 95-97). 
Posojilni cikel evrskega območja je v obdobju 2004 – 2008 prehiteval realno rast BDP, 
nato pa je bila kreditna rast od leta 2009 – 2013 razen leta 2012 negativna. Posledice so 
padle na evrsko in slovensko gospodarstvo, saj sta se znašla v novi recesiji. Javni dolg se 
je tako povečal na 92 %. Pred letom 2008 so ameriške in evropske banke dosegale 
rekordne dobičke, po krizi pa se je obrnilo navzdol, saj je prišlo do kreditnega krča. 
Podatki so v letu 2014 kazali, da prave rešitve za zmago nad kreditnim krčem še niso 
našli. Ključno vlogo pri pomoči za olajšavo likvidnostnih in drugih težav komercialnih bank 
ima evropska in ameriška centralna banka. Recesija je močno udarila v Italiji, saj je Italija 
doživela recesijo s trojnim dnom. Vpliv krize je zaznati tudi v Sloveniji, saj je kreditna rast 
v obdobju 2010 – 2013 padla s 26 % na negativno, okoli – 5,2 % na leto. Banke imajo 
največjo težavo pri prezadolženosti podjetij, kjer se kaže neugodno razmerje med 
lastniškim kapitalom in dolgom. Leta 2014 je bilo po šestih letih krize možno ugotoviti, da 
je kriza najbolj prizadela gospodarstvo in banke v evroobmočju, manj pa ameriško 
ekonomijo. BDP Nemčije se je po makroekonomskih podatkih v času krize celo povečal za 
okoli 13 %, medtem ko se je BDP Italije in Španije znižal za okoli 1,5 % oziroma 6 % 
(Lah, 2014, str. 15-16).  
Po mnenju Ramića (2010) so dejavniki finančne krize:  
 ameriški državni organi, ki igrajo ključno vlogo za začetek krize in za njen obstoj. 
Začetek je bil sprožen s poizkusom urejanja trga, s čimer so želeli omogočiti lastništvo 
nad nepremičninami širšemu številu ljudi. To se je dogajalo skozi desetletja s strani 
različnih administracij, 
 naslednji pomemben dejavnik, ki je vplival na razširitev povpraševanja po 
nepremičninah v ZDA, je bil t.i. dot.com bubble, ki je počil leta 2000, ko se je index 
NASDAQ spustil za 70 %, 
 ameriško ekonomijo so močno prizadeli razni podjetniški škandali, pok dot.com 
balona, špekulacije ter napad na dvojčka 11. septembra. Leta 2003 je predsednik 
FEDa znižal obrestno mero na 1 %, saj je hotel oživeti trg, 
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 Busheva administracija je leta 2004 zadala še zadnji udarec ameriškemu 
gospodarstvu. Spremenila je pravila o obveznih rezervah in tako prepustila prosto pot 
pri dodatnem zadolževanju za vlaganje v sklade, vezane za nepremičnine petim 
največjim finančnim institucijam. Zaradi krize so večina teh institucij propadle ali pa so 
jih prevzela druga podjetja ali država. 
 
K povečanju povpraševanja po nepremičninah, ki je privedlo do kritične točke, so 
pripomogli vsi našteti dejavniki. Pok balona je bil neizogiben, sledile pa so tudi hude 
posledice, ki jih noben ni pričakoval (Ramić, 2010). 
 
Zunanji vzroki krize so (Gibanje Sinteza, 2013): 
 
1. kriza kapitalizma in neoliberalizem 
Če hočemo, da je država uspešna pri zadovoljevanju pričakovanj svojih državljanov, jo je 
potrebno učinkovito upravljati. Potreba po uspešnem upravljanju države se vedno bolj 
stopnjuje, saj se razvoj tehnologije širi in posledično je vse večja soodvisnost od sveta. V 
praksi pa se to kaže drugače, in sicer tako, da kapital prevzema upravljanje in tako državo 
potiska na področje sociale in varnosti. Kapital pa s svojimi aktivnostmi prednostno varuje 
kratkoročne interese bogatih in posledično slabo izvaja razvojno strateške funkcije. Sproža 
se slabšanje splošnih etičnih vrednot, kot so temeljna pravila ravnanja, ki so pomembna 
za uspešno delovanje družbe. 
 
2. globalizacija 
Svetovno gospodarstvo z globalizacijo dobiva značilnosti enotnega sistema v zvezi s 
pretokom blaga in kapitala. Enotni sistem je potrebno upravljati, ampak upravljavca ni. 
Globalizacija je najbolj prizadela prebivalce razvitega sveta.  
 
3. Evropska unija 
Najpomembnejša značilnost EU je skupen denar. Aktualna kriza evra, ki ekonomsko 
obremenjuje tudi Slovenijo, je posledica neustreznih mehanizmov upravljanja skupnih 
zadev, kar pomeni, da je težava neučinkovito upravljanje. 
 
Domači vzroki krize so (Gibanje Sinteza, 2013): 
 
1. neučinkovito upravljanje države 
Neučinkovito upravljanje države je eden izmed glavnih vzrokov krize. Znaki 
neučinkovitosti so: neučinkovito upravljanje obsežnega državnega premoženja, slabo 
delovanje pravne države, država deluje brez razvojne strategije in preobremenjenost 
tekoče ekonomske politike s parcialnimi interesi posameznih elit in omrežij. 
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2. vzroki slabega upravljanja države 
Nekompetentno in neetično vodenje slovenskih vlad vodi k neučinkovitemu upravljanju 
države. Kadrovska selekcija je najbolj škodljiva posledica, saj najbolj pomembne 
upravljavske aktivnosti opravljajo ravno etično sporne in nekompetentne osebe. 
Za svetovno finančno krizo so po mnenju (Mrak in Rant, 2011, str. 3 in str. 8) krivi 
sistemski problemi obstoječega mednarodnega finančnega in denarnega sistema. Ta naj 
bi poskrbel za učinkovito odpravljanje plačilnobilančnih neravnovesij in stabilnost deviznih 
tečajev, ampak po analizi sistema lahko ugotovimo, da je imel obstoječi sistem težave pri 
zagotovitvi obeh ciljev. Dokaz, ki potrjuje nezmožnost delovanja sistema je povečanje 
plačilnobilančnih neravnovesij in povečanje nihanj deviznih tečajev svetovnih denarnih 
enot. 
2.2 ZNAKI GOSPODARSKE KRIZE 
Globoka recesija po krizi v 30. letih se najbolj pojavlja v bogatih državah, za revne pa bi 
lahko rekli, da je to ena najbolj blagih. Nepremičninski pok je povzročil krizo v finančnem 
sektorju, ampak se kriza žal ne čuti samo znotraj sektorja, temveč s pomanjkanjem 
likvidnosti in manjše posojilne podpore gospodarstvu vpliva tudi na realni sektor. Realna 
recesija vpliva na vse ljudi, ne samo na tiste, ki so aktivni na finančnem trgu. Finančna 
kriza pripomore k temu, da se gospodarska kriza povečuje in podaljšuje, saj sta finančni 
trg in sektor prociklična (Štiblar, 2008, str. 106). 
Štiblar (2008, str. 106) pravi, da so vodilni napovedovalci prihajajoče recesije: upad 
prodaje avtomobilov, upad indeksa cen transporta, umiritev inflacije, zmanjšanje 
mednarodne izmenjave, manjše število gradenj novih hiš. Veliko od njih dosega nizke 
vrednosti konec leta 2008. 
Znaki krize so (Štiblar, 2008, str. 106): 
 »počasnejša gospodarska rast v svetu (recesija v razvitih, nižja rast v nerazvitih 
državah), 
 počasnejša rast svetovne trgovine, 
 padec cen surovin, 
 posojilna suša (»crunch«) in obrnjeni tokovi kapitala (od revnih k bogatim državam), 
 padec indeksa transportnih cen (baltski indeks je padel za 85 %), 
 padec pomoči najrevnejšim državam (bogati odnašajo svoj kapital v domače zavetje in 
likvidnost), 
 padec indeksa potrošniške klime (v ZDA in Avstraliji dosega najnižje vrednosti doslej), 
 dilema, ali bo samozavarovanje držav zadoščalo (gre za velike rezerve in pozitivne 
plačilne bilance),  
 padec prodaje avtomobilov (konec leta 2008 se je prodaja avtomobilov zmanjšala v 
povprečju za tretjino glede na enako obdobje leta 2007, največ v ZDA, znatno na 
Japonskem, manj v EU, posebno v Nemčiji)«.  
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2.3 UKREPI ZA REŠITEV KRIZNEGA STANJA 
Evropske vlade so v upanju preprečitve popolnega zloma bančnega sistema pomagale 
svojim bankam z nujno pomočjo, ki pa je bila nezaslišane velikosti. Med letoma 2008 in 
2011 je pomoč znašala kar 1,6 trilijone evrov, kar predstavlja 13 % letnega evropskega 
BDP (Evropska komisija, 2014a). 
Za ohranitev delovnih mest in socialno zaščito ter podporo vlaganju v gospodarstvo je EU 
začela s programom za oživitev gospodarstva. S tem bi se izognili bankrotom bank ter 
zaščitili prihranke državljanov. Svojo vrednost je obdržal evro in tako ščitil države v 
evroobmočju pred hudimi učinki gospodarske krize, kar pa je pomenilo, da si je bilo treba 
sposoditi veliko denarja (Evropska komisija, 2014a). 
Bančni sistem je občutljiv na pretrese, kar pomeni, da se težave ene banke razširijo tudi 
na druge, kar vpliva na bančne naložbe, vloge in celotno gospodarstvo. Zaradi tega je 
prizadevanje za krepitev nadzora nad finančnim sektorjem še toliko bolj pomembno za 
Evropsko unijo in njene članice. Ustanovljeni so bili trije evropski nadzorni organi, ki 
nadzirajo delo državnih regulativnih organov in skrbijo za uporabo pravil na ravni EU 
(Evropska komisija, 2014a).  
Ohmae (v: Štiblar, 2008, str. 112) je predlagal sistematični pristop, ki sestoji iz treh načel: 
 obravnavanje finančne krize kot sistemsko napako in ne kot posamezne težave, 
 pravilno izbiranje zaporedja ukrepov, da problem rešimo v pravem času. Opredeljuje 
tri prednosti: 
1. likvidnostna kriza, pri kateri so za rešitev potrebne posojilne linije likvidnosti, 
2. odprava slabih aktiv: prevzemi ali državna dokapitalizacija, 
3. tretja je povezana z recesijo v realnem sektorju, pri kateri je treba uporabiti 
monetarne in fiskalne spodbude, 
 uresničevanje svetovnega finančnega sistema za izognitev podobnim težavam v 
prihodnje. 
Štiblar (2008, str. 113) pravi, da so za reševanje finančnih ustanov v uporabi trije načini: 
 dokapitalizacija bank, 
 prevzemi neupoštevanih solventnih delov ustanov, ki so bankrotirale s strani 
konkurence, ostalo pa gre v stečaj, 
 za preprečitev navala na banke se upošteva državne garancije za vse depozite 
občanov (začela je Irska, nato Grčija, za njo pa EU ter drugi deli sveta). 
Zasebni prevzemi ali nacionalizacija kritičnih finančnih institucij so edini način za reševanje 
posledic krize. Zaustavitev padanja cen nepremičnin, obnova gospodarske rasti v ZDA ter 
oblikovanje cen novih finančnih instrumentov so nekateri ukrepi, ki so potrebni za odpravo 
vzrokov krize. Nova nacionalizacija velike finančne institucije začasno popravi borzne 
indekse na Wall Streetu ter drugje po svetu, ampak čez čas padejo še globlje (Štiblar, 
2015, str. 3). 
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Gre za pojav krize likvidnosti in solventnosti. Vrednost aktive se zmanjšuje, saj so v njej 
imetja novih finančnih instrumentov, ki nimajo cene, in to pomeni, da solventnost bank 
pada. Ker takšne nelikvidne aktive ni mogoče uporabiti za plačilo depozitov na pasivi, 
pomeni, da likvidnost pada. Banke morajo na posojilni trg, toda ta je zaradi strahu pred 
nevračanjem medbančnih posojil prazen. Likvidnost si izposojajo od centralne banke in 
deponirajo višek likvidnosti v centralni banki. Centralna banka je tako postala edini 
posojilodajalec v sili (Štiblar, 2008, str. 114).  
2.3.1 PRVA FAZA UKREPANJA 
Na izbruh finančne krize so se odzvale največje svetovne centralne banke z vbrizgavanjem 
likvidnosti na mrtev medbančni finančni trg, kar je bila prva faza reševanja krize, katere 
cilj je bila stabilnost finančnega sistema. Zmanjšano zaupanje med bankami so najbolj 
občutile banke in ostale finančne institucije, ki so močno odvisne od zadolževanja na 
medbančnem trgu, tudi Northern Bank1. Problem zagotovitve likvidnosti bank se je začel 
hitro širiti, čedalje več bank pa je zajela tudi solventnost in izguba. Vseh finančnih izgub je 
okoli 60 % v ZDA, ostalo pa v celoti v Evropi (Prašnikar in Cirman v: Verbovšek, 2009, str. 
24).  
Naslednji ukrep vključuje zmanjšanje finančnega vzvoda bank in ostalih finančnih 
posrednikov, gre za proces, v katerem se znižujejo nerealno visoka razmerja finančnih 
institucij med naložbami na eni strani in razpoložljivim kapitalom. Finančni vzvod 
dokapitalizacije in zagotovitev bolj dolgoročnih in diverzificiranih virov se zmanjša na 
strani virov (Prašnikar in Cirman v: Verbovšek, 2009, str. 25). 
2.3.2 DRUGA FAZA UKREPANJA 
Stanje na finančnem trgu in pritiskanje na solventnost bank se je poleti 2008 močno 
zaostrilo. Pod hudim pritiskom so bile tiste institucije, ki so bile izpostavljene 
nepremičninskemu trgu, in to so bile banke institucije. V ZDA je bilo potrebno v avgustu 
rešiti z veliko finančno injekcijo dve veliki državni sponzorirani instituciji za zavarovanje 
kreditov nepremičnin. Svetovni finančni trgi pa so septembra 2008 vseeno doživeli kolaps 
s stečajem investicijske banke, da bi izboljšali stanje medbančnega trga kljub dodatni 
likvidnosti. Prišlo je do odločitve bolj sistemskega in celostnega pristopa k ukrepanju 
finančne krize, ki so ga sprejele države, ki so bile najbolj prizadete. Z veliko 
javnofinančnih sredstev so države prešle v svoje finančne institucije in tako povečale 
njihovo varnost. Glavni cilj reševanja krize je bila preprečitev zloma finančnih sistemov in 
tako poskrbeti za čim hitrejši izhod iz gospodarske krize (Prašnikar in Cirman v: 
Verbovšek, 2009, str. 26). 
Finančni ministri in guvernerji centralnih bank so v sredini oktobra 2008 zasnovali 
dokument, ki sestoji iz štirih ključnih smeri. Za preprečitev propada sistemsko pomembnih 
                                        
1 Specializirana nepremičninska banka v Veliki Britaniji, ki jo je morala britanska vlada reševati 
potem, ko so ji banke obrnile hrbet na medbančnem trgu. 
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finančnih institucij so države poskrbele za razpoložljiva sredstva, ki bodo zagotovila 
mehanizem za ponovno delovanje medbančnega trga, zagotovila dostop do zasebnega in 
javnega kapitala, ki bo zagotovil ponovno zaupanje ter zavarovanje bančnih vlog. V 
najmočnejših gospodarstvih sveta bi tako preprečili zlom finančnih sistemov in skrajšali 
čas gospodarske krize, v kateri je večina držav G-72. Principe za koordinirano reševanje 
krize so sprejele tudi države evroobmočja in tudi EU. S tem bi poskrbeli za zmanjšanje 
negativnega vpliva na celotna gospodarska gibanja v državah članicah s strani blokade 
finančnega sektorja in oživitev medbančnega trga. EU in evro države so bile prisiljene v 
hitrejše in usklajeno delovanje. S strani gospodarsko šibkejših članic EU iz jugovzhodne in 
srednje Evrope je bilo prisotno nestrinjanje v zvezi s sprejemanjem finančnega paketa na 
evro in kasneje tudi s strani EU kot celote, saj niso sodelovale pri pripravljanju tega 
paketa. Revnejše države bodo morale pomoč pri reševanju krize poiskati izven meja, 
najverjetneje pri Mednarodnem denarnem skladu, medtem ko si bodo bogatejše države 
lahko reševanje bančnih sistemov privoščile z domačimi fiskalnimi paketi. Razdelitev 
stroškov izgube velikih evropskih bank bi bila najpomembnejša za stabilnost finančnega 
sistema v EU, morali pa bi okrepiti tudi nadzor nad temi institucijami in tako razmisliti o 
vzpostavitvi centraliziranega nadzora v celotni EU (Prašnikar in Cirman v: Verbovšek, 
2009, str. 27-28). 
2.4 GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI 
Finančna in gospodarska kriza, ki se je razširila po svetu, je zajela tudi Slovenijo. Teža 
obremenjenosti je padla na javne finance držav članic EU, zato je v prednosti zagotovitev 
vzdržnosti javnega dolga. Slovenija je med zadnjimi državami, ki so strožje varčevalne 
ukrepe začele uvajati v letih 2011 in 2012 (Pevcin in Setnikar Cankar, 2012, str. 31-32).  
Štiblar (2008, str. 137) pravi, da se poslabšanje obrambnih mehanizmov v Sloveniji kaže 
predvsem kot: 
 povečanje zunanjega neto in bruto dolga do tujine zaradi izposojanja za vlaganje v 
tuje vrednostne papirje in zaradi negativne tekoče bilance, 
 posojilna aktivnost bank je prevelika, kar se kaže v razmerju med posojili in depoziti 
bank, ki je 1 : 6, 
 prebivalci so svoje prihranke prenesli iz bank na kapitalski trg zaradi znižanja 
depozitnih obrestnih mer bank. 
Kljub temu, da slovenske banke in zavarovalnice zadnje čase iščejo podporo in pomoč, 
zatrjujejo, da ni potrebna finančna pomoč države in centralne banke. Prišlo je do 
dokapitalizacije zavarovalnice Triglav in kapitalizacije NKBM. Banke morajo krepiti 
depozitni potencial na pasivni strani bilance. Za to pa so mogoči štirje viri: primarna 
emisija iz centralne banke, depoziti domačih nefinančnih oseb v banke ali medbančna 
domača posojila in tuja posojila. Najbolj soliden in trden vir so depoziti domačih 
                                        
2 Skupina G-7: ZDA, Nemčija, Japonska, Francija, Velika Britanija, Italija in Kanada. 
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nefinančnih oseb v banke. Sprijazniti se je treba, da negativni vplivi prihajajo od zunaj, 
pridružili pa se jim bodo tudi domači negativni vplivi (Štiblar, 2008, str. 138). 
Po podatkih vlade iz leta 2011 so razmere v mednarodnem gospodarskem območju 
močno vplivale na Slovenijo, saj je država usmerjena v izvoz. Upad gospodarske aktivnosti 
v glavnih evropskih trgovinskih partnericah je bil tako večji od pričakovanega. Leta 2011 
so se negativni izvozni trendi še dodatno poglobili. Ključni razlogi za znižanje gospodarske 
rasti so prav tako manjše možnosti financiranja, velik upad tujega povpraševanja ter 
povečana negotovost. V gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih je možno občutiti 
največji padec zaradi nizkega povpraševanja. Povečalo se je tudi število brezposelnih, saj 
je v letu 2009 število oseb v delovnem razmerju upadlo za približno 4 odstotke. Njihova 
napoved je bila rahla pozitivna realna rast v višini 1 odstotka v letu 2010, kar bi lahko 
pomenilo konec finančno-gospodarske krize. Trajanje krize in razsežnost je še vedno 
velika, saj se je kljub ukrepom treba zavedati, da je pomembna predvsem njihova 
učinkovitost (Vlada RS, 2011). 
Tabela 1: Javnofinančni primanjkljaj v Sloveniji in izbranih evropskih državah (v % 
BDP) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
v % BDP 
Slovenija -5,9 -5,6 -6,6 -4,0 -14,9 -4,9 
Belgija -5,5 -4,0 -4,1 -4,1 -2,9 -3,2 
Francija -7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4,1 -4,0 
Italija -5,3 -4,2 -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 
Španija -11,0 -9,4 -9,4 -10,3 -6,8 -5,8 
Vir: Eurostat (2015a) 
Javnofinančni primanjkljaj se je leta 2009 v Sloveniji povečal na 5,9 % BDP in se je gibal 
okoli 6 % do leta 2011. Konec leta 2009 je bil za Slovenijo uveden postopek čezmernega 
proračunskega primanjkljaja s strani Evropske komisije. Leta 2012 se je zmanjšal na 4,0 
%, v letu 2013 pa je javnofinančni primanjkljaj znašal kar -14,9 % kljub temu, da je 
morala Slovenija do leta 2013 zmanjšati proračunski primanjkljaj na raven pod tremi 
odstotki BDP. Za leto 2012 so bile za države, kot so Belgija in Italija napovedane pozitivne 
spremembe v smeri znižanja javnofinančnega primanjkljaja na ali pod zgornjo dovoljeno 
mejo 3 % BDP, medtem ko so za Slovenijo, Španijo in Francijo napovedali, da te meje še 
ne bodo dosegle. V Sloveniji se je leta 2014 zmanjšal javnofinančni primanjkljaj z -14,9 % 
na -4,9 % (Pevcin in Setnikar Cankar, 2012, str. 33 – 34 in Eurostat, 2015).  
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Slovenska vlada je februarja 2010 sprejela izhodno strategijo 2010 – 2013, v kateri so 
predstavljeni ukrepi in reforme za izhod iz krize. Slovenija je bila takrat ena izmed prvih 
držav, ki je preko vlade sprejela takšno strategijo. Slovenska vlada upa, da bo s pomočjo 
sprejete izhodne strategije prešla na zeleno vejo. Izhodna strategija je bila sprejeta s 
posvetovanji z drugimi državami ter narejena s pomočjo ministra za razvoj in evropske 
zadeve ter pod vodstvom vodje protikrizne skupine ministrov (Dnevnik, 2012). 
Zaporedje umika protikriznih ukrepov, planiranje časa ter hitrosti so ena izmed ključnih 
ožjih dejavnosti izhodne strategije. Določitev smeri in ciljev za prihodnost po krizi pa 
spadajo v širši smisel izhodne strategije. Strategija izhoda mora čimprej zagotoviti 
odpravo makroekonomskih neravnovesij in spodbudo gospodarske aktivnosti. Razvoj pa 
mora omogočiti tudi povečanje potencialne rasti s pomočjo socialnih in okoljskih vidikov. 
Na sliki je predstavljen koncept izhodne strategije, ki temelji na kombinaciji ukrepov 
strukturnih sprememb in ekonomske politike, ki s pomočjo fiskalne vzdržnosti zagotovijo 
izboljšanje socialnega položaja najšibkejših in s tem poskrbijo za nova delovna mesta in 
povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj dolgoročnih sprememb pripomore k izpolnitvi 
ključne naloge, ki je enakost kratkoročnih protikriznih ukrepov (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 2010, str. 1).  
Slika 1: Koncept izhodne strategije 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2010, str. 1) 
Aprila 2013 je komisija ugotovila, da ima Slovenija makroekonomska neravnotežja. 
Pomembnejše ugotovitve in opažanja analize slovenskega gospodarstva so (Evropska 
komisija, 2014b): 
 »kriza je močno vplivala na slovensko gospodarstvo, ki je v procesu prilagajanja. Leta 
2013 je bil realni BDP 10 % pod najvišjimi vrednostmi iz leta 2008, 
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 Slovenija je v letu 2013 izvedla odločne ukrepe politike, kar je stabiliziralo bančni 
sektor, vendar sta za povrnitev dolgoročne vzdržnosti in dobičkonosnosti potrebna 
nadaljnje prestrukturiranje in konsolidacija. Slovenski bančni sektor se je po štirih 
zaporednih letih krčenja bilanc stanja in prenašanja sredstev zmanjšal za petino, 
 veliko povečanje javnega dolga v zadnjih letih, čeprav s sorazmerno nizke ravni, 
ustvarja nove izzive in tveganja, kar poudarja potrebo po trajnostnih ukrepih politike. 
Delež dolga v razmerju do BDP se je povečal s samo 22 % v letu 2008 na 54 % v letu 
2012, 
 znatna izguba deležev na izvoznih trgih v zadnjih petih letih kaže, da Slovenija ne 
konkurira uspešno na svetovnih trgih«.  
Leto 2014 je za Slovenijo prineslo rast bruto plač, padec brezposelnosti ter najvišjo 
gospodarsko rast po začetku krize. Okrepljeni izvoz je prispeval k povečanju slovenskega 
bruto domačega proizvoda (BDP). Izboljšujejo se tudi razmere na delu, saj se povečuje 
število delovno aktivnih ter bruto plača na zaposlenega. Popravila se je kakovost bančnih 
terjatev ter znižal javnofinančni primanjkljaj za 299 milijonov evrov (RTV Slovenija, 2015). 
Napoved Evropske komisije v poročilu, ki je bilo izdano februarja, napoveduje 1,8 % 
gospodarsko rast. Zaradi manjše rasti javnih financ je napovedana gospodarska rast v letu 
2015 manjša kot v lanskem letu. Domače povpraševanje se je povečalo predvsem zaradi 
povečanja zaposlenosti, kar je spremenilo razpoloženje prebivalcev. Svoj prispevek h 
gospodarski rasti so dale tudi investicije. Področja, na katerih je potrebno izboljšanje 
ekonomskih rezultatov, so: poslovno okolje, javne finance, učinkovitost javne uprave, trg 
dela in plačni sistem. Napoved gospodarske rasti za leto 2015 v % znaša za Belgijo 1,1 
%, za Francijo 1 %, za Italijo 0,6 % ter za Španijo 2,3 % (Žlogar, 2015). 
Podatki Margana (v: Pomurska obzorja, 2014, str. 17) pravijo, da Vlada RS ni sprejela 
učinkovitih ukrepov, ki bi izboljšali konkurenčne sposobnosti gospodarstva ter tudi 
premalo ukrepov, ki bi zmanjšali zunanji in javni dolg Slovenije. Zaradi nezadostnega 
ukrepanja je prišlo do velike nezaposlenosti, zadolženosti, padec vlade, slab položaj 
poslovnih bank. Strukturne reformne spremembe bi poskrbele za rešitev takšnega stanja. 
Dolgoročna zasnova konkurenčne sposobnosti gospodarstva, zmanjšanje nezaposlenosti 
so stvari, ki jih bo morala sprejeti vlada.  
2.4.1 POSLEDICE KRIZE 
Slovenija se je s svojimi prihranki preusmerila na kapitalski trg, saj so slovenske banke 
preveč znižale obrestne mere v času liberalizacije kapitalskega dela plačilne bilance. Banke 
so se vse bolj zadolžile v tujini in poganjale borzno evforijo s posojilno ekspanzijo 
občanom in podjetjem, saj se je depozitni vir skrčil. Postale so »investicijske banke«. 
Pravilna strategija bi bila zaustavitev posojilne ekspanzije na raven pridobljenih depozitov 
in jih tako povečevati z višjimi pasivnimi obrestnimi merami. Deponenti se že sami vračajo 
v banke, kjer bodo bolj previdni, saj jih je nastop na borzi izučil, kar je pot v prihodnost. 
Za pridobitev posojilojemalcev bodo banke morale ponuditi konkurenčne pasivne obrestne 
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mere in znižati aktivne mere. Depozitno-posojilna aktivnost je temelj preživetja 
poslovnega univerzalnega bančništva (Štiblar, 2008, str. 142). 
Znaki recesije so vsak dan večji, kar se kaže kot izguba dela najprej finančnikov, potem 
delavcev v realnem sektorju, prepolovitev borznih indeksov, padec prodaje na drobno, 
posebno manjša gradnja hiš in prodaja avtomobilov ter manjše zaupanje potrošnikov 
(Štiblar, 2008, str. 143).   
Vrednosti delnic na borzah so strmo izgubljale svojo vrednost. Hitro je postalo jasno, da 
se posledicam, ki jih zaznavamo tudi v našem okolju, ne bomo mogli izogniti kljub omilitvi 
nekaterih negativnih gibanj in dogodkov s strani finančnega ukrepanja centralnih bank. 
Posledice so (Skerbiš, 2010, str. 25-26): 
 zniževanje optimizma pri vodstvih podjetij, povečanje zalog v podjetjih in umiritev 
gospodarske rasti, 
 rast posojil občanom v švicarskih frankih, ki predstavlja nevarnost za kreditojemalce in 
za finančno stabilnost banke zaradi možnega povečanja vrednosti franka proti evru, 
 znižanje dinamike kreditiranja nebančnega sektorja, 
 rast varčevanja ni enaka povpraševanju po kreditih, kar pomeni, da so se banke 
zadolževale v tujini in tako sprejele višjo obrestno mero, 
 poslabšanje likvidnosti domačih bank.  
Ugotovitve Poročila o razvoju so, da je gospodarska kriza poslabšala materialne pogoje 
življenja. Zaradi gospodarskih in socialnih razmer je potrebno oblikovanje trdnih temeljev 
za oživitev gospodarske aktivnosti, ureditev razmer na področju socialne zaščite in 
konsolidacija javnih financ. Ko se je začela gospodarska kriza, je gospodarska aktivnost v 
Sloveniji padla, kar pomeni, da smo leta 2010 z 91 % povprečne gospodarske razvitosti 
članic EU padli na 85 %, kar se je nadaljevalo tudi v letu 2011. Zmanjšana konkurenčna 
sposobnost slovenskega gospodarstva je bila povzročena zaradi premalo učinkovitega 
vodenja podjetij, premajhne usmerjenosti v tehnološko prestrukturiranje in zaradi 
prepočasnega izboljševanja poslovnega okolja. Močno poslabšano stanje javnih financ je 
eden pomembnejših zaviralcev okrevanja in zmanjšanja slovenskega deleža v svetovni 
trgovini. Razmere na trgu dela in povečanje števila upokojencev vpliva na strukturo 
razpoložljivega dohodka. Gibanj in večjih premikov za vzdržno zmanjšanje pritiskov na 
okolje v zadnjem obdobju ni bilo. Pomembna je učinkovita raba surovin oz. visoka snovna 
produktivnost gospodarstva, kjer pa še vedno krepko zaostajamo za EU. Socialne in 
gospodarske razmere zahtevajo trdne temelje za obuditev gospodarske aktivnosti in 
vzdržno konsolidacijo javnih financ (Umar, 2012). 
Gospodarsko okrevanje je v državah ovirano zaradi močnega poslabšanja javnofinančnega 
sektorja. Države se zadolžujejo, otežen dostop do finančnih virov države pa zaradi 
poslabšanja pogojev zadolževanja zasebnega sektorja zmanjšuje konkurenčnost in 
potencial za nadaljnji razvoj gospodarstva (Vlada RS v: Pevcin in Setnikar Cankar, 2012, 
str. 34). 
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Posledice bodo zaradi velikega padca gospodarske aktivnosti v zadnjih letih prisotne še v 
prihodnjem obdobju, saj bo okrevanje dolgotrajno in počasno s potrebnimi strukturnimi 
spremembami. Ravnovesja na finančnem in ekonomskem področju bodo vzpostavljena na 
drugačen način ter tudi na drugih področjih (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, 2010, str. 1).   
Tabela 2: Realna rast BDP v Sloveniji in izbranih evropskih državah (v %) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
v % 
Slovenija -7,8 1,2 0,6 -2,6 -1,0 2,6 
Belgija -2,6 2,5 1,6 0,1 0,3 1,1 
Francija -2,9 2,0 2,1 0,2 0,7 0,2 
Italija -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 
Španija -3,6 0,0 0,6 -2,1 -1,2 1,4 
Vir: Eurostat (2015b) 
V Sloveniji je leta 2009 padel BDP za 7,8 %, v letu 2010 pa je imel rast za 1,2 %. Sledilo 
je ponovno znižanje BDP v letu 2011, in sicer 0,6 %. Napovedano je bilo, da se bo padec 
gospodarske aktivnosti še povečal. Izbrane države so imele podoben padec gospodarske 
aktivnosti v letu 2009, ampak je bil padec manjši kot v Sloveniji. Leta 2009 je BDP v 
Franciji znašal -2,9 %, v Belgiji pa -2,6 %. Pozitivno gospodarsko rast pa sta obe državi 
dosegli od leta 2010 naprej. Tako kot Slovenija sta imeli manjši padec BDP tudi Italija in 
Španija v letu 2009. Italija je imela manjšo gospodarsko rast v letih 2010 in 2011, Španija 
pa v letu 2011. Za Italijo in Španijo je bila napovedana negativna gospodarska rast v letu 
2012. Za celotno evrsko območje je bilo leta 2012 napovedano znižanje BDP s strani 
Evropske komisije zaradi negotovosti na finančnih trgih in slabega razpoloženja 
potrošnikov in podjetij. Ukrepi za utrditev javnih financ predstavljajo dodatno upočasnitev 
gospodarske aktivnosti, ampak bodo pomembni za obnovo virov financiranja, ki bo 
pripomogla k oživitvi gospodarske aktivnosti. V letu 2014 so pozitiven BDP dosegle države 
Slovenija, Belgija, Francija in Španija, Italija pa je imela negativen BDP, in sicer -0,4 %. 
(Vlada RS v: Pevcin in Setnikar Cankar, 2012, str. 34-35 in Eurostat, 2015). 
Pregled povprečne letne stopnje inflacije v Sloveniji in gibanje stopnje rasti realnega BDP 
v Sloveniji kaže, da je naftni šok v prvi polovici leta 2008 povišal inflacijo nato pa je v 
drugi polovici leta 2008 sledilo padanje inflacije zaradi znižanja cen nafte. Enako je bilo s 
cenami hrane, saj se je cena najprej zvišala nato pa umirila. Konec leta 2009 je inflacija 
znašala 1,8 %. V letu 2008 je bila povprečna letna inflacija najnižja, saj je znašala 0,9 %. 
Upočasnitev gospodarske rasti se je zgodila v letu 2008 in s tem vplivala na slabši 
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javnofinančni položaj države zaradi povečanja primanjkljaja. Začeli so se povečevati 
izdatki in zmanjševati prihodki. Na povečanje državnih izdatkov je največji vpliv imelo 
sprejetje protikriznih ukrepov in plačna reforma, medtem ko je na zmanjšanje 
javnofinančnih prihodkov vplivala sprememba makroekonomskega okolja zaradi finančne 
krize (Poročilo o razvoju 2005-2009 v: Verč, 2010, str. 13-14). 
Po besedah Janeza Šušteršiča (Šušteršič, 2015) se gospodarska rast giblje okoli dveh in 
treh odstotkov. Potrebno je poudariti, da so še vedno potrebne strukturne reforme za 
trajno rast, kljub temu, da je to rezultat ugodnih razmer naložb države in na izvoznih 
trgih. Še vedno pa ekonomisti mislijo, da se ni spremenilo veliko na bolje, saj je število 
brezposelnih še vedno večje kot pred krizo. Kljub temu pa se počasi odvijajo procesi, ki 
bodo spremenili politično, lastniško in institucionalno strukturo države na bolje. 
2.4.2 PROTIKRIZNI IN VARČEVALNI UKREPI V SLOVENIJI 
Protikrizni ukrepi 
Novembra 2008 je Vlada Republike Slovenije ustanovila krizno skupino ministrov za 
aktivno bojevanje proti gospodarski in finančni krizi. Poglavitna naloga je bila najprej 
oblikovanje ukrepov za ublažitev vpliva krize na slovensko gospodarstvo, potem pa 
usmerjanje pozornosti na okrevanje gospodarstva po krizi in strategijo izhoda iz krize. 
Decembra 2008 so bili sprejeti prvi ukrepi, februarja 2009 pa drugi sveženj ukrepov 
(Vlada RS, 2015).  
Protikrizni ukrepi, ki jih je sprejela vlada, so razdeljeni po posameznih poglavjih (Vlada RS, 
2015): 
 »ukrepi, namenjeni finančnemu sektorju, 
 ukrepi, namenjeni gospodarstvu, 
 ukrepi, namenjeni javnemu sektorju, 
 ukrepi, namenjeni prebivalstvu, 
 ukrepi za izboljšanje črpanja evropskih sredstev«. 
Ukrepi javnega sektorja so zajemali izgradnjo širokopasovnih povezav za javne ustanove 
in sanacijo objektov v javni lasti. Stroški plač, ukrepi za zmanjšanje stroškov materialno-
tehničnih pogojev za delovanje organov državne in javne uprave ter organizacijski in 
kadrovski ukrepi pa spadajo pod varčevalne ukrepe. Predlog paketa varčevalnih ukrepov 
za balansiranje javnih financ je bil sprejet marca 2012. Predlog sestoji iz ukrepov glede 
delovanja javnega sektorja, pri različnih politikah in programih ter notranjega varčevanja. 
Vlada Republike Slovenije želi z organizacijskimi ukrepi optimizirati javno porabo. Z ukrepi 
bi ukinili nekatere organe ter prerazporedili in prenesli naloge na obstoječe organe. 
Zmanjšanje proračunskega financiranja organov  ter združitev in preoblikovanje nekaterih 
javnih zavodov bi vlada dosegla z racionalizacijo (Vlada RS v: Pevcin in Setnikar Cankar, 
2012, str. 35). 
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Pomemben del varčevalnih ukrepov javnega sektorja je racionalizacija stroškov, zato je 
Vlada RS leta 2012 uvedla okrepitev na odhodkovni strani proračuna, v katerem so tudi 
stroški javnega sektorja. Za zniževanje odhodkov je opredelila odhodkovne postavke. 
Znižala bi cenovne standarde za tehniško-medicinske pripomočke, prevozne stroške in 
ukinila nekatere vrste izobraževanja. Najvišje varčevalne ukrepe prinašajo spremembe 
plač javnih uslužbencev. S temi ukrepi bi ukinila pravice do izplačila regresa, dodatkov za 
oddaljenost in zahtevnost, znižala bi kilometrino in dnevnico (Vlada RS v: Pevcin in 
Setnikar Cankar, 2012, str. 36). 
Varčevalni ukrepi 
Do sedaj so ukrepi v javnem sektorju zajemali zmanjšanje višine plač in ostalih prejemkov 
v javnem sektorju ter zmanjšanje števila zaposlenih za 1 %. Vlada je poskrbela za 
omejitev študentskega dela, podjemne in avtorske pogodbe ter znižala druge dohodke iz 
delovnega razmerja (Vlada RS v: Pevcin in Setnikar Cankar, 2012, str. 37-38).  
Vlada RS je sprejela tudi različne ukrepe v skladu z Zakonom za uravnoteženje financ, 
varčevalne ukrepe v zvezi z javnimi uslužbenci, v zvezi s socialo, upokojenci in trgom dela, 
ukrepe glede davkov in ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti. Huda gospodarska kriza 
je zajela celotno Evropsko unijo, ki poskuša na različne načine odpraviti njene posledice. 
Vsaka država se reševanja krize loti na drugačen način. Doseči želijo vzpostavitev stabilnih 
javnih financ in spodbuditev gospodarske rasti (Pevcin in Setnikar Cankar, 2012, str. 41).  
Nujen korak za znižanje primanjkljaja pod dovoljeno mejo 3 % BDP so kratkoročno 
sprejeti varčevalni ukrepi, ampak ukrepi ne zagotavljajo vzdržnega znižanja 
javnofinančnega primanjkljaja, saj lahko privedejo do poslabšanja kakovosti javnih 
storitev. Če so na razpolago proste zmogljivosti, je mogoče doseči gospodarsko rast tudi z 
rastjo javnega sektorja. Če so zmogljivosti polno zaposlene, rabimo najprej investicije, ki 
so lahko individualne ali kolektivne. Večje povpraševanje brez investicij povzroči samo 
večjo inflacijo. Pomembno je, kakšni sta produktivnost in učinkovitost, saj vplivata na 
razmerje med ustvarjenim BDP in vloženimi sredstvi. Tako nastaja dodana vrednost, ki 
predstavlja merilo konkurenčnosti in je tudi odvisna od javnega sektorja in storitev. 
Odprava neravnovesja proračuna države bo političen projekt z omejenim vplivom na 
gospodarstvo, saj je zadolženost podjetniškega sektorja in težaven položaj finančnega 
sektorja odločilen problem v Sloveniji (Pevcin in Setnikar, 2012, str. 53). 
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3 SPLOŠNO O KRIMINALITETI   
»S pojmom kriminaliteta označujemo vse vrste in oblike kaznivih dejanj, ki so v 
Kazenskem zakoniku opredeljene kot kazniva dejanja. Kriminaliteta predstavlja zelo resen 
in družbi škodljiv pojav, ker povzroča državi škodo, dodatne stroške, vpliva na splošno 
počutje državljanov in spodkopava legitimnost oblasti« (Lamberger, 2009, str. 7). 
Latinski izraz za besedo kriminaliteta je crimen, ki pomeni zločin. Zločinstvo zajema samo 
del kriminalitete, kot so zelo huda kazniva dejanja npr. posilstva, ropi in umori, pojem 
kriminaliteta pa zajema tudi manj nevarna kazniva dejanja, kot so goljufije in tatvine. 
Pojem gostitev kriminalitete predstavlja številčnost kaznivih dejanj na določenih krajih. 
Druga delitev kriminalitete je znana kriminaliteta, pri kateri vemo, da je bila povzročena in 
neznana kriminaliteta za katero se ne ve, da je bila storjena (Žerjav, 1994, 16-17). 
Pojem temno polje kriminalitete opredeljuje kazniva dejanja, ki niso bila prijavljena policiji 
ampak so bila povzročena v določenem času in na nekem območju. Veliko tega je zlasti 
pri organizirani in drobni kriminaliteti ter gospodarskem kriminalu, manjše število pa pri 
premoženjskih deliktih in umorih. Temno polje se odkriva z viktimološkimi preiskavami, saj 
dopolnjujejo uradne statistične ocene kriminalitete in ugotavljajo delež žrtev kaznivih 
dejanj. Mednarodno primerljiva raziskava v Sloveniji je bila opravljena leta 2010 in 
potrdila, da ljudje ne prijavljajo vseh kaznivih dejanj. Primer, ko gre za sivo polje 
kriminalitete pa pomeni, da so kazniva dejanja znana ampak je storilec neznan (Maver in 
soavtorji, 2004, str. 102-103).  
Kriminaliteto in kazniva dejanja so teoretiki skozi čas različno delili in uporabljali za delitev 
različne kriterije in merila. Osnovna delitev je sestavljena iz splošne kriminalitete in 
gospodarske kriminalitete. V času družbene lastnine in socializma je veljalo, da spadajo 
kazniva dejanja, ki so storjena proti družbeni lastnini, v področje gospodarske 
kriminalitete, vsa druga dejanja pa v področje splošne kriminalitete. Kriminaliteta se je v 
današnjem času in z nastankom organiziranih kriminalnih skupin začela deliti tudi na 
organizirano kriminaliteto, kljub temu, da dejanja tovrstnih skupin spadajo pod klasična ali 
gospodarska kazniva dejanja (Lamberger, 2009, str. 7). 
Na kriminaliteto lahko vplivajo določene okoliščine, in sicer: vpliv okolja, ekonomska 
neenakost, nezaposlenost, alkoholizem, spreminjanje življenjskega standarda, vloga žrtve. 
Pomembno je, da je policija dobro organizirana, saj s tem uspešno odkriva storilce 
kaznivih dejanj in je zato tudi večje tveganje, da bo odkrit in zato opusti kazniva dejanja. 
Pravica, ki jo ima država je poskrbeti za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter s 
tem preprečiti kriminaliteto (Žerjav, 1994, str. 19-20). 
Splošno pa lahko govorimo o kriminologiji, ki proučuje kriminaliteto in storilce kaznivih 
dejanj. Kriminologija je torej veda, ki se ukvarja s preučevanjem storilcev kaznivih dejanj, 
sociologijo prava in kriminalno prevencijo. Ukvarja se tudi s fenomenološkimi in 
etiološkimi razsežnostmi kriminalnega vedenja ljudi (Meško, 1998, str. 21). 
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Durkheim in drugi teoretiki (v: Meško, 1998, str. 22) pravijo, da je vloga kriminalitete v 
družbi takšna: 
 oblikuje merila za meritev dobrega in slabega v družbi, 
 je velika industrija, 
 povezuje različne dele populacije, 
 pripomore k učinkovitosti družbenega življenja, 
 opozarja, da je nekaj narobe z družbeno organiziranostjo, 
 opozarja, da se v družbi dogajajo napačne stvari. 
Poznamo družbene in pravne opredelitve kriminalitete. Družbene opredelitve opredeljujejo 
neetično, škodljivo in protidružbeno vedenje. To pomeni, da so sprejemljivi moralni 
premisleki, ki pa pri pravnih niso dovoljeni. Pravne opredelitve kriminalitete pa vsebujejo 
kriminalna dejanja, s katerimi se krši zakon. To pomeni, da neko dejanje ni kriminalno 
kljub temu, da je neetično (Meško, 1998, str. 26). 
Tappan (v: Meško, 1998, str. 26) opisuje kaznivo dejanje kot dejanje, storjeno iz 
malomarnosti ali kot naklepno dejanje, kar pomeni, da storilec krši določila kazenskega 
zakonika in je tako potrebna določena kazenska sankcija. Njegova opredelitev pomeni 
povzročitev ali opustitev dejanja, ki predstavlja kršitev kazenske zakonodaje. 
Hartjen (v: Meško, 1998, str. 26) pravi, da je ključnih pet pogojev, ki pomenijo, da je 
dejanje kriminalno: 
 povzročena mora biti škoda nekomu ali nečemu, 
 v času kršitve mora biti dejanje prepovedano, 
 obstajati mora kriminalen namen s strani povzročitelja, 
 za storitev kaznivega dejanja mora biti določena kazen, 
 odklonsko dejanje mora biti povezano s posledico, ki nastane. 
3.1 VRSTE KRIMINALITETE 
Masters in Roberson (v: Meško, 1998, str. 183) določata nasilniško osebno kriminaliteto, 
poslovno kriminaliteto in kriminaliteto brez težav, običajno kriminaliteto, rop, vlom, 
različne tatvine, požig, organizirano kriminaliteto in vožnjo pod vplivom alkohola. 
Pojavne oblike se delijo po skupinah, in sicer: medosebno nasilje v družini, kazniva 
dejanja v povezavi z javnim redom in mirom, kriminaliteta belega ovratnika, medosebno 
nasilje, premoženjska kazniva dejanja, podjetniška kriminaliteta, politična kriminaliteta, 
organizirana kriminaliteta in kriminalne združbe (Beirne in Messerschmidt v: Meško, 1998, 
str. 183). 
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Poznamo tudi delitev pojavnih oblik kaznivih dejanj na (Adler, Mueller, Lafer v: Meško, 
1998, str. 183): 
 premoženjska kazniva dejanja, 
 nasilniška kriminaliteta, 
 kazniva dejanja v povezavi z mamili, spolnostjo in alkoholom, 
 organizacijska kriminaliteta.  
Milutinović (v: Meško, 1998, str. 183) pa deli kriminaliteto na: 
 prometna delinkvenca, 
 gospodarska kriminaliteta, 
 kriminaliteta, ki nastane s poklicem, 
 kriminaliteta povratništva, 
 prestopništvo mladoletnikov. 
3.2 RAZVOJ KRIMINOLOGIJE 
Začetnica kriminologije, ki je posebno področje preučevanja kriminalitete, je klasična šola. 
Začetek kriminologije je zaznamovalo delo Cesara Beccarie »Dei Delliti e Delle Penne« (O 
zločinu in kaznovanju). Francoski antropolog Topinard je bil prvi, ki je uporabil besedo 
kriminologija. Kriminologija je najprej preučevala zakone in učinke zakonov na družbo. 
Kriminološko preučevanje se je največ spreminjalo med obdobji, kot je razsvetljenstvo, 
najbolj pa ga je zaznamovalo delo Cesara Beccarie. Kriminologija se je tako pričela največ 
razvijati v 19. stoletju. Nastala je iz sociologije in psihologije (Meško, 1998, str. 37).  
V Sloveniji se je kriminologija razvila z delom Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani. Fiziki, sociologi, zdravniki, filozofi so bili prvi kriminologi (Meško, 1998, str. 
44). 
Meško (1998, str. 38-42) loči različne načine razvoja kriminologije: 
 Hamurabijev zakonik 
je najstarejši zakonik, ki je znan kot sodba pravičnosti. Zakonik je vseboval 282 členov, 
napisan pa je bil na alioritskem stebru. Z zakonom bi preprečili nasilje nad šibkimi in 
uničili zlo, ki je ogrožalo družbeno življenje. To je bil prvi družbeni poskus kodifikacije 
kazenskega prava. Pred uvedbo zakonika so težave reševali z maščevanjem. Krvno 
maščevanja je bilo eno izmed ciljev zakonika.  
Namen zakonika je bil: 
 zavarovanje šibkega pred močnejšim, 
 okrepitev moči države, 
 obnovitev enakosti med kršiteljem in žrtvijo. 
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Hamurabijev zakonik je bil zelo zaščitniški do žrtev kaznivih dejanj. Vseboval je določila o 
povračilu škode, povzročene žrtvi. 
 Židje 
Zakon je za Žide pomenil izraz božje volje, kršitev pa je izražala greh. Odklonsko vedenje 
je pomenilo razbijanje družbenih vezi. Kriminalno vedenje je lahko pomenilo izraz božje 
jeze, ki je lahko doletela kogarkoli.  
  Grki 
Kriminaliteta je bila med grškimi filozofi razumljena kot dejanje proti družbi in državi. 
Zaradi pohlepne človeške narave je Platon trdil, da bo kriminaliteta vedno prisotna v 
družbi. Temeljno načelo klasične kriminologije je bilo načelo svobodne volje. Aristotel je 
zakone razdelil na umetni in naravni zakon. Verjel je, da posameznikov zavestni izbor 
vpliva na nerazumna dejanja.  
 Stari Rimljani 
Zakoni Rimljanov so temeljili na »naravi stvari«, to pomeni, da so združili spiritualizem 
Židov in naturalizem Grkov. Glavni prispevek Rimljanov ni bilo preučevanje vzročnosti 
kriminalitete, ampak pravica in zakoniki. Rimsko pravo je eno najpomembnejših stvari, ki 
izhaja iz Rima. 
 Zahodna Evropa in Amerika v zgodnjih letih 
Cerkev je v Zahodni Evropi kriminaliteto enačila z grehom. Obstajalo je več različnih razlag 
kriminalnega vedenja. »V Ameriki je vladala ideja izenačevanja greha, nemoralnosti in 
revščine s kriminaliteto. Prve razlage kriminalitete v ameriških kolonijah so bile povezane s 
hudičem, povzročale pa naj bi jo čarovnice.« (Meško, 1998, str. 38-42). 
3.3 GOSPODARSKA KRIMINALITETA 
Lamberger (2009, str. 20) pravi, da v fazi zaznavanja in odkrivanja pri preiskovanju 
kriminalitete poznamo tri oblike: 
 »vrsta kaznivega dejanja in storilec sta znana ob zaznavi kaznivega dejanja, 
 vrsta kaznivega dejanja je znana ob zaznavi kaznivega dejanja, storilec je neznan, 
 vrsta kaznivega dejanja in storilec sta neznana ob zaznavi kaznivega dejanja«. 
Gospodarska kriminaliteta in klasična kriminaliteta se razlikujeta po splošnih značilnostih, 
postopkih in metodah preiskovanja. Za zaznavanje gospodarske kriminalitete je značilno, 
da posledica kriminalnega dejanja razkriva možnega storilca ali ožjo skupino oseb, ne 
moremo pa vedeti, kakšna je vrsta kaznivega dejanja v trenutku zaznave (Lamberger, 
2009, str. 20). 
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Posebnosti gospodarske kriminalitete so (Žerjav, 1994, str. 379-380): 
 prikritost kaznivih dejanj in njihove posledice, 
 kazniva dejanja so zaradi prikritosti odkrita kasneje, 
 materialna škoda gospodarskega kriminala je večja od škode drugih kaznivih dejanj, 
 izobraženi ljudje so navadno povzročitelji gospodarske kriminalitete, 
 hitre spremembe oblik gospodarske kriminalitete. 
Lamberger (2009, str. 20) opisuje, da se gospodarska kriminaliteta preiskuje na več 
načinov: 
 zaznavanje posledic kriminalnega dejanja, 
 potencialnega storilca oziroma storilca kriminalnega dejanja lahko pridobimo s 
pomočjo pregledovanja dokumentov gospodarskega subjekta, ostalih kriminalistično 
tehničnih opravil in obvestil, 
 vrsto kaznivega dejanja lahko določimo iz ravnanja storilca, statusa storilca ter druge 
okoliščine. 
Če je storilec neznan in prav tako vrsta kaznivega dejanja, so potrebne posebne tehnike 
preiskovanja in metode. Sivo polje kriminalitete je značilnost gospodarske kriminalitete, ki 
jo ločuje od klasične kriminalitete. Naslednja značilnost gospodarske kriminalitete je tudi 
to, da posledice kaznivega dejanja niso zaznavne in vidne, pri klasični kriminaliteti pa so v 
večini primerov vidne. Če je oškodovanec država, pravimo, da gre za poseben primer. 
Kazenske sankcije za odkrite povzročitelje gospodarske kriminalitete so preventivni 
dejavnik, ki vpliva na zmanjšanje gospodarske kriminalitete (Lamberger, 2009, str. 21). 
Povezava storilcev za izvršitev kaznivih dejanj, kjer so značilni medsebojni statusni odnosi, 
opredeljuje organizirano kriminaliteto. Naslednja značilnost je mednarodna razsežnost, 
kjer državne meje niso pomembne. Organizirana kriminaliteta se je začela na področju 
prostitucije, tihotapljenja ekonomskih emigrantov, preprodaji mamil in orožja. Pranje 
denarja je ena izmed najnevarnejših oblik gospodarskega kriminala in hkrati tudi najtežja 
za preiskovanje in odkrivanje (Lamberger, 2009, str. 21-22). 
Lamberger (2009, str. 22) pravi, da problem pri odkrivanju gospodarske kriminalitete 
predstavlja zbiranje dokazov, ki so pogosto v obliki poslovne dokumentacije. Gospodarska 
kriminaliteta se velikokrat posodablja in spreminja oblike delovanja. Razvoj finančnih 
trgov, razvoj računalništva, tehnologije ima velik vpliv na spreminjanje gospodarske 
kriminalitete. 
V večini primerov so storilci gospodarske kriminalitete inteligentni in izobraženi, izkušeni in 
strokovno podkovani. Kazniva dejanja potekajo v skladu rednega dela in ekonomskega 
poslovanja. Storilci kriminalnih dejanj predstavljajo večjo nevarnost za pravni, socialni in 
ekonomski razvoj države (Lamberger, 2009, str. 23). 
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Lambergar (2009, str. 23) opisuje, da v RS gospodarsko kriminaliteto delimo na: 
 »kriminaliteta javnega sektorja, 
 poslovna kriminaliteta, 
 finančna kriminaliteta«. 
Kriminalna dejanja v javnem sektorju, to so državni skladi, občine, javni zavodi in ostali 
spadajo pod kriminaliteto javnega sektorja. Pod poslovno kriminaliteto vključujemo 
kriminalna dejanja, kjer nastopajo fizične osebe ali pravne osebe iz področja gospodarske 
dejavnosti kot povzročitelji ali oškodovanci. Kriminalna dejanja, ki pa so v povezavi s 
finančnimi institucijami in so del finančnih sredstev, pa spadajo med finančno kriminaliteto 
(Lamberger, 2009, str. 23-24). 
Lamberger (2009, str. 24) pravi, da ima vsaka oblika gospodarske kriminalitete svoje 
posebnosti. Najtežja za preiskovanje in odkrivanje pa je zaradi svoje celovitosti finančna 
kriminaliteta. 
Selinšek (2006, str. 26-27 in str. 28-29) opredeljuje gospodarsko kriminaliteto kot poklicni 
kriminal, ekonomski kriminal, poslovna kriminaliteta, kriminal elit, organizacijski kriminal, 
kriminal belih ovratnikov, itd. Z gospodarskim kriminalom se poleg strokovnjakov s 
področja gospodarskega prava in kriminologije ukvarjajo tudi kriminalisti, ki odkrivajo in 
preiskujejo te pojave. V Sloveniji poznamo različne vrste gospodarske kriminalitete, in 
sicer: privatizacijska, poprivatizacijska in klasična gospodarska kriminaliteta. Vrste 
gospodarske kriminalitete so zapletene in pestre, ker se z njo ukvarjajo različne stroke in 
znanosti.  
Na področju gospodarstva je bila kriminaliteta belih ovratnikov opažena kot borzne 
manipulacije, napačni podatki v finančnih poročilih korporacij, podkupovanje trgovcev in 
poneverbe. Ugotovitev potrjuje, da kaznivih dejanj ne povzročajo samo ljudje nižjega 
sloja, ampak tudi višji sloj (Selinšek, 2006, str. 31). 
Gospodarska kriminaliteta v moderni kriminologiji se kaže predvsem v kaznivih dejanjih, ki 
so izvedeni iz ekonomskih razlogov, saj je v ospredju storilcev premoženjska korist in 
denar. Izvedena kazniva dejanja s strani fizičnih ali pravnih oseb so usmerjena proti 
gospodarskim subjektom, gospodarskim sistemom in proti uporabnikom blaga ali storitev. 
Potemtakem poznamo organizirano ali neorganizirano obliko gospodarske kriminalitete 
(Selinšek, 2006, str. 33 in str. 35).  
Selinšek (2006, str. 37) pravi, da je za gospodarsko kriminaliteto glavni razlog 
gospodarstvo, pri katerem je vse usmerjeno v ustvarjanje dobička. Ko gospodarstvo 
nazaduje prihaja do zlorab kreditov, subvencij, goljufivih stečajev in podobno, ko pa 
gospodarstvo raste pa je možno zaznati več goljufij pri naložbenih vlaganjih ali z 
vrednostnimi papirji. Če je ekonomski položaj fizične ali pravne osebe slab, jih to vodi do 
povzročitve kaznivih dejanj, kar pomeni, da je naslednji vzrok za gospodarsko 
kriminaliteto družbeni sistem. 
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Marušič (v: Uršnik, 2010, str. 6-7) pravi, da je kaznivo dejanja storjeno zaradi: 
Notranji razlogi: 
 nagnjenost osebe k zmotam, 
 nizka odgovornost uslužbencev, 
 prevare na delovnem mestu. 
Zunanji razlogi: 
 nizek socialni položaj ljudi, 
 nepregledni poslovni dogodki, 
 poslovni stiki po svetu, 
 moralne vrednote, 
 velike finančne transakcije. 
Značilnost kriminalitete v Sloveniji kaže, da je Slovenija v veliki meri varna država, kljub 
temu, da število kaznivih dejanj v Sloveniji v zadnjih letih narašča, saj velja splošni 
občutek varnosti državljanov (Maver in soavtorji, 2004, str. 104). 
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4 KRIZA IN KRIMINALITETA V SLOVENIJI 
4.1 VPLIV KRIZE NA KRIMINALITETO 
V letu 2013 je bila osrednja dejavnost odkrivanje finančnih goljufij. Kako problematična so 
gospodarska kazniva dejanja, kaže podatek za leto 2012, kjer so obravnavali skoraj enako 
število kaznivih dejanj kot leto prej. Škoda storilcev je narasla na skoraj pol milijarde 
evrov. Slabe gospodarske razmere vplivajo na plačilno nesposobnost gospodarskih 
subjektov, kar povzroča povečanje kaznivih dejanj. V letu 2012 je bil velik poudarek tudi 
na finančnih preiskavah, ki sledijo nezakonitemu finančnemu toku denarja (Žurnal, 2013).   
Katarina Kresal (v: Novak, 2011) je povedala, da je na goriškem območju po besedah 
novogoriške policije osrednja problematika povečanje finančne kriminalitete, največ ropov. 
Za to naj bi bila kriva kriza. Psiholog Umek (v: Stojiljković, 2013) pa pravi, da je kriza 
nevarna za mlade, saj težko dobijo službo in zato začnejo posegati po lažjih načinih 
zaslužka. 
Fank (v: Stojiljković, 2013) je povedal, da s finančno krizo prihaja tudi družbena kriza, ki 
se odraža v premoženjskem kriminalu, ki je bil v letu 2013 v porastu. Precej storilcev, ki 
opravi tatvine, rope, vlome, je iz sosednjih držav, kar pomeni, da po opravljenem dejanju 
državo zapustijo. Iz statističnih podatkov lahko razberemo, da je bilo največ roparskih 
tatvin in ropov v letu 2009. Največ tatvin pa je bilo leta 2012 in sicer 32.919. 
Dobovšek (v: Stojiljković, 2013) je dejal, da kriminaliteta v Sloveniji niha, za kar so krive 
trenutne gospodarske razmere, ki pa so eden izmed dejavnikov. Kriza poveča neformalno 
ekonomijo, kar pomeni, da ljudje ne plačujejo davkov, ker si poiščejo zaslužek drugje, kar 
privede do manj denarja za skupno dobro. 
Dobovšek (v: Lakše, 2014) je komentiral, da korupcijska dejanja predstavljajo velik del 
gospodarske kriminalitete, sploh če izhajamo iz trditve, da je za krizo kriva povezava med 
gospodarsko in finančno kriminaliteto. Korupcija se v najhujših primerih kaže v trgovanju 
z vplivom, v konfliktu interesov ter zaposlovanju prek poznanstev. Dodal je tudi, da je 
gospodarska kriminaliteta omogočena prek korupcije, saj je okrepljena ekonomska moč 
skupin in posameznikov ter vpliv na politiko. Poudariti je treba, da je razlog za odpoved 
nadzora to, da je bila v času poslovne in gospodarske stabilnosti prisotna velika toleranca 
do nepravilnosti v poslovanju ter nezanimanje za doseganje pozitivnih rezultatov različnih 
organizacij. Vse to pa se v času kriz zmanjša, kar vodi do razkritja nepravilnosti in 
različnih prevar. 
Vidne in dolgotrajne posledice, ki jih prinaša gospodarski kriminal državi, so očitne tudi v 
Sloveniji. Gospodarsko razvitost države lahko prikažemo s pokazateljem ekonomske 
dejavnosti, in sicer bruto domači proizvod. Primer dveh mest v Italiji kaže, da organiziran 
kriminal negativno vpliva na rast BDP-ja. Glede na stanje v Italiji lahko sklepamo, da ima 
gospodarski kriminal podoben, ampak manjši učinek tudi v Sloveniji. Pripravljenost 
investitorjev za vlaganje se znižuje, saj organizirani kriminal deluje kot dodaten strošek, 
kar vpliva na količino, donosnost in kakovost naložb. Produktivnost kapitala se lahko 
zaradi organiziranega kriminala zniža za 4 % in vrednost BDP-ja za 0,5 % (Lambsdorff v: 
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Ilovar, 2014, str. 14-15). Na povečanje sive ekonomije in zmanjšanje vsote zbranih 
davkov ter negotovost, povečanje stroškov ugleda in na neenakost razdeljevanja dohodka 
prav tako vpliva gospodarski kriminal. Zaradi neenakosti prihaja do revščine, kar vodi v 
višje obdavčitve. Nelegalno in prikrito delovanje kriminalnih združb povzroča ustvarjanje 
manjše družbene koristi in blaginje (Chene v: Ilovar, 2014, str. 15-16).  
Ena izmed razširjenih oblik gospodarske kriminalitete je tudi korupcija. Posledice korupcije 
so prisotne na družbeni, politični in ekonomski ravni. Zaradi korupcije se zniža kakovost 
storitev, zmanjša se gospodarska rast, zaviranje ekonomskega razvoja ter povečanje 
revščine (Dobovšek v: Ilovar, 2014, str. 16). 
Mesto, v katerem je bilo največ kriminalnih dejanj, je Kočevje. V tem mestu je policija 
med letoma 2008 in 2013 zabeležila na 10.000 prebivalcev 59 nasilnih kriminalnih dejanj 
na leto. Naslednje mesto je Grosuplje, Črnomelj, Velenje in Maribor. Najmanj nasilja po 
Sloveniji pa je v Cerknici, Ajdovščini, Škofji Loki, Ilirski Bistrici in Tržiču (Voh Boštic, 
2014a). 
Narejena je bila tudi analiza kriminalnih dejanj po statističnih regijah. Največ nasilnega 
kriminala je bilo v Podravski regiji (41 kriminalnih dejanj na 10.000  prebivalcev letno), 
Jugovzhodni regiji (38) in v Osrednjeslovenski regiji 37 kriminalnih dejanj. Najmanj 
nasilnega kriminala se pojavlja na Gorenjskem (19), Goriškem (20) in v Notranjo-kraški 
regiji, kjer je bilo zabeleženih 23 kriminalnih dejanj. Razlike po Sloveniji so zelo velike. V 
Cerknici je štirikrat manj nasilja kot v Kočevju. To pomeni, da je v najbolj kriminalni regiji 
dvakrat več kriminala kot v najmanj nasilni slovenski regiji (Voh Boštic, 2014a).  
Fank (v: Voh Boštic, 2014a) je povedal, da je bila v Severovzhodni Sloveniji zadnja 
desetletja prisotna brezposelnost, socialna kriza, kar vodi do konfliktnih situacij, ki 
povečajo poseg po kriminalu. Pomemben povod za kriminal je ravno ekonomski status. 
S finančno krizo povezujemo tudi spreminjajočo varnostno kulturo in varnostne koncepte, 
ki povzročajo slabše delovanje državnih in finančnih institucij. Pozitivne in negativne 
posledice, ki povzročijo spreminjanje varnostnih trendov nastanejo zaradi sprememb v 
družbenem življenju. V zadnjem času so najbolj prikrite in težko odkrite kibernetska, 
organizirana in beloovratniška kriminaliteta (Dobovšek, Prislan v: Korporativna varnost, 
2013, str. 53-55). 
Ekonomska recesija je privedla do tega, da več ljudi posega po finančnih in drugih oblikah 
prevar tudi v kazniva dejanja, kot so izdajanje lažnih računov, lažne identifikacije pri 
pridobitvi kreditov. V letu 2009 je bil prisoten polni vpliv krize in stopnjevanje alarma za 
prevare zaradi naraščanja insolventnosti družb ter večje število prevar delavcev in strank 
(Rošker, 2009, str. 9).  
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Grafikon 1: Število obravnavanih nasilnih kaznivih dejanj na 10.000 prebivalcev 
 
Vir: Voh Boštic (2014b) 
Grafikon 1 prikazuje, da se je med letoma 2001 in 2013 število obravnavanih dejanj 
povzpelo iz 19 na več kot trideset na 10.000 prebivalcev letno. Obravnavana kriminalna 
dejanja so se tako zvišala kar za 58 %. V letu 2008 se je zgodil manjši padec, na 28 
dejanj, ampak je v letu 2009 hitro poskočilo na 39 obravnavanih dejanj. V enem letu se je 
torej zgodil 40 % porast. Kriminal je začel upadati od leta 2009 do leta 2013. Potrebno je 
opozoriti na možnost, da ni nujno, da slovenska statistika policije odraža realno sliko 
gibanja kriminalnih dejanj (Voh Boštic, 2014b). 
Leta 2009 je bruto domači proizvod (BDP) Slovenije padel za 7,9 %, kar pomeni, da se je 
brezposelnost med letoma 2008 in 2009 povečala na 97.000 ljudi, kar je skoraj 50%. V 
teh letih pa se je močno povečal kriminal, kar pomeni, da obstaja možnost, da je družbeni 
šok vplival na takšno povečanje. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se je družinsko nasilje v 
času krize povečalo in se kaže tudi sedaj, saj družinsko nasilje ne upada (Voh Boštic, 
2014b).   
4.2 PRIMERJAVA SLOVENIJE Z IZBRANIMI TUJIMI DRŽAVAMI 
Vizualizacija kriminala in gospodarstva kaže, da je možno v mnogih primerih ugotoviti 
prisotnost oz. odsotnost kriminala v času gospodarske krize (UNODC, 2015a, str. 15). 
Analiza vizualizacije v tujih državah kriminala in gospodarske krize razvije statistični 
pristop, kar pomeni možnost ugotovitve, ali obstaja povezava med gospodarskimi subjekti 
in spremembami v kriminalu ter napoved prihodnjih sprememb v spremenljivkah kriminala 
na podlagi sprememb gospodarskih subjektov (UNODC, 2015a, str. 24). 
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Skladnega odnosa med posebnimi zločini in ekonomskimi odnosi ni mogoče določiti, 
ampak dokazi kažejo, da je kaznivo dejanje povezano z gospodarsko klimo. Ugotovitve so 
skladne s kazensko teorijo motivacije, kar pomeni, da gospodarski stres povzroča porast 
kaznivih dejanj (UNODC, 2015b). 
Rachman (v: The Economist, 2011) je povedal, da imata ZDA in Evropska unija enak 
problem, saj so pri obeh javne finance izven kontrole in preveč konfliktni politični sistemi 
za rešitev težav. Na uokvirjanje gospodarskih težav kot posplošeni problem ima določene 
pripombe predvsem zaradi kredita v Ameriki in zadolževanja Grčije in Italije. Zdi se, da se 
glede na večje razlike vse jemlje malo preveč enostavno. 
Tabela 3: Kazniva dejanja, ki jih je evidentirala policija 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Belgija 1.043.628 1.067,295 1.072.011 1.110.972 1.073.773 
Španija 2.396.890 2.339.203 2.297.484 2.285.525 2.268.867 
Francija 3.558.329 3.521.256 / / / 
Italija 2.709.888 2.629.831 2.621.019 2.763.012 2.818.834 
Slovenija 81.917 87.465 89.489 88.722 91.430 
Vir: Eurostat (2015) 
Grafikon 2: Kazniva dejanja, ki jih je evidentirala policija 
 
Vir: Eurostat (2015) 
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Tabela 3 in Grafikon 2 prikazujeta statistične podatke o kaznivih dejanjih, ki zajemajo 
prekrške evidentirane s strani policije. Opisana niso vsa kazniva dejanja, saj nekaterih 
dejanj ljudje ne prijavijo, na spremembo števila prekrškov pa vplivajo tudi policijske 
strategije ali spremembe metodologij. Prikazani so podatki izbranih držav. Največ kaznivih 
dejanj je imela Francija v letu 2008, in sicer 3.558.329, ampak so žal razpoložljivi podatki 
samo za leto 2008 in 2009. Naslednja država, ki izstopa z več kaznivimi dejanji, je Italija. 
Največ kaznivih dejanj je bilo v Italiji leta 2012, in sicer 2.818.834, najmanj pa leta 2010, 
in sicer 2.621.019 kaznivih dejanj. Za Italijo sledi Španija, ki je imela največ kaznivih 
dejanj v letu 2008, kar znaša 2.396.890, najmanj kaznivih dejanj pa v letu 2012, in sicer 
2.268.867. Z manj kaznivimi dejanji se ponaša Belgija, ki je imela v povprečju skozi vsa 
leta približno enako število kaznivih dejanj. Največ kaznivih dejanj je dosegla v letu 2011, 
in sicer 1.110.972, najmanj pa leta 2008, kar znaša 1.043.628. Slovenija je imela največ 
kaznivih dejanj v letu 2012, in sicer 91.430. V letu 2008 pa je imela najmanj kaznivih 
dejanj, kar znaša 81.917. 
V Italiji predstavlja velik problem organizirani kriminal, ki je v Kazenskem zakoniku 
določen kot združevanje mafijskega tipa. V boju proti organiziranemu kriminalu ima 
največ izkušenj Italija. Kljub preventivnim ukrepom niso dosegli rezultatov, stanje se je še 
bolj poslabšalo, saj je prišlo do številnih ubojev in izsiljevanj. Za mafijo so značilna 
nekatera tipična kazniva dejanja, kot so: trgovanje z drogami, izsiljevanja in ugrabitve ter 
druga dejanja, ki spodbujajo delovanje mafije. Značilnosti, ki nakazujejo definicijo 
organiziranega kriminala so (Dobovšek, 1997, str. 40, 42, 44 in 46-47): 
 uspeh, 
 moč, 
 dobiček, 
 pridobivanje dobrin s kriminalom, 
 skrivno delo, 
 korupcija. 
Zakonodaja v Italiji vsebuje rešitve glede kazenske odgovornosti povezanih družb, ki so 
nadzorovane s strani obvladujoče družbe, ki skrbi tudi za poslovanje odvisnih družb. Italija 
spada med redke države, ki na področju gospodarsko kazenskega prava sprejema najprej 
milejšo zakonodajo nato strožjo (Selinšek, 2006, str. 94).  
Dvoršek (Dobovšek, 1997, str. 197) pravi, da primerjava Slovenije s tujino nakazuje 
manjšo specializiranost kriminalnih skupin, kar pomeni, da je prostor v Sloveniji relativno 
majhen. Slovenija je po gibanju kriminaliteta podobna državam Evropske unije, kar 
pomeni, da je prisotna manjša stopnja kriminalitete, še posebej, če primerjamo z 
državami vzhodne Evrope. V Sloveniji se struktura kriminalitete spreminja, saj je vedno 
bolj organizirana. Naša država spada med varnejše države, saj ima tudi visoko raven 
varstva človekovih pravic in spoštovanja (Dobovšek, 1997, str. 197-198). 
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Velik pojav kriminalitete v Sloveniji se je pokazal že leta 1992. Brezposelnost, vojna na 
Balkanu, lastninjenje družbenega premoženja in drugo je vplivalo na varnost v Sloveniji. 
Začelo se je povečanje trgovanja z mamili in orožjem, tatvine avtomobilov itd (Dobovšek, 
1997, str. 201). V letu 2014 je bil pričakovan konec recesije za Španijo, saj naj bi 
gospodarsko rast po napovedih MDS in SB dosegle vse evropske države razen Cipra in 
Slovenije (Margan v: Pomurska obzorja, 2014, str. 17). 
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5 ANALIZA VPLIVA KRIZE NA KRIMINALITETO V RS 
V okviru tega poglavja bom predstavila vpliv krize na kriminaliteto v Sloveniji v obdobju 
pred krizo od leta 2005 do 2008 ter v času krize med letoma 2009 in 2013. Prikazala bom 
podatke, kot so število kaznivih dejanj celotne kriminalitete, število preiskanih dejanj ter 
število kaznivih dejanj splošne in gospodarske kriminalitete. Pridobljene podatke bom 
analizirala, opisala določene spremenljivke in jih primerjala z obdobjem pred krizo in v 
času krize. Ugotoviti želim, ali se je kriminaliteta v Sloveniji res povečala v času krize. 
Zastavila sem si tri hipoteze, ki jih bom skušala s pomočjo analize potrditi ali zavrniti. 
Hipoteze so: 
- V času krize je v Republiki Sloveniji naraslo število kriminala. 
- V Republiki Sloveniji je bilo v obdobju 2005 - 2013 ovadenih več moških kot žensk. 
- V Republiki Sloveniji sta bili v obdobju 2005 – 2013 najbolj pogosti kaznivi dejanji 
izdaja nekritega čeka in zloraba kartic ter druga kazniva dejanja. 
Grafikon 3 prikazuje grafični prikaz kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v letih 2005 
– 2014, kar pomeni, da zajema obdobje pred krizo in v času krize. Po grafičnem prikazu 
lahko vidimo, da je prišlo do porasta kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete od leta 
2010 dalje. V naslednjih dveh podpoglavjih bom posebej predstavila, v kakšnem številu je 
bila obravnavana kriminaliteta v obdobju pred krizo in v času krize. 
Grafikon 3: Gospodarska kriminaliteta v letih 2005 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija (2015) 
5.1 OBDOBJE PRED KRIZO (2005 – 2008) 
V tem poglavju bom zajela število kaznivih dejanj v kategorijah, kot so celotna 
kriminaliteta, splošna kriminaliteta ter gospodarska kriminaliteta ter število preiskanih 
dejanj za obdobje pred krizo 2005 – 2008. Za isto obdobje so predstavljeni tudi podatki o 
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številu ovadenih moških in številu ovadenih žensk ter najbolj pogosto kaznivo dejanje 
gospodarske kriminalitete. Podatke bom tudi grafično predstavila, kar bo omogočilo lažjo 
analizo in ugotovitve, ki jih bom opisala v poglavju 6. S pomočjo Tabele 6 bom lahko 
potrdila ali zavrgla tretjo hipotezo, saj bom obravnavala najbolj pogosto kriminalno 
dejanje v obdobju pred krizo. 
Tabela 4: Kazniva dejanja v Republiki Sloveniji 
 
Število kaznivih 
dejanj – celotna 
kriminaliteta 
Število 
preiskanih 
dejanj 
Število kaznivih 
dejanj – splošna 
kriminaliteta 
Število kaznivih 
dejanj – 
gospodarska 
kriminaliteta 
2005 84.379 32.896 78.264 6.115 
2006 90.354 36.984 81.883 8.471 
2007 88.197 38.213 80.235 7.962 
2008 81.917 36.936 74.458 7.459 
Vir: Policija (2015) 
Grafikon 4: Kazniva dejanja v Republiki Sloveniji 
 
Vir: Eurostat (2015) 
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V Tabeli 4 in Grafikonu 4 so prikazani podatki kaznivih dejanj v Sloveniji za obdobje pred 
krizo 2005 – 2008. Na podlagi teh podatkov je mogoče razbrati, da je bilo v letu 2005 in 
2008 obravnavano najmanjše število kaznivih dejanj celotne kriminalitete v primerjavi z 
ostalimi leti. Najmanj kaznivih dejanj celotne kriminalitete je bilo storjenih leta 2008, 
največ kaznivih dejanj celotne kriminalitete pa je bilo zabeleženih v letu 2006. Policija je 
zabeležila največ preiskanih dejanj v letu 2007. Največjo razliko v kaznivih dejanjih 
celotne kriminalitete lahko opazimo, če primerjamo leto 2006 in 2008. Opazimo lahko, da 
je v vseh letih bolj v porastu splošna kriminaliteta kot pa gospodarska kriminaliteta. 
Leta 2005 je bila zaznana zaustavitev večletnega naraščanja kaznivih dejanj, je pa prišlo 
do povečanja kaznivih dejanj na področju premoženjske kriminalitete, kot so goljufije, 
ropi, tatvine. Policija je v letu 2005 zabeležila 78.264 kaznivih dejanj splošne kriminalitete, 
kar pomeni 3,1 % manj kot v letu prej. Število preiskanih dejanj in ukrepanje policije se je 
povečalo zaradi intenzivnejšega preiskovanja organiziranih in ostalih hujših oblik 
kriminalitete. Iz poročila pa je razvidno, da se je obseg gospodarske kriminalitete vseeno 
povečal v primerjavi z letom prej, saj je policija obravnavala 5,0 % več gospodarskih 
kaznivih dejanj. V letu 2006 se je kriminaliteta povečala za 6,5 %, ampak je bila policija 
uspešnejša pri odkrivanju le te kot prejšnje leto. Pri preiskovanju gospodarske 
kriminalitete je bil največji napredek. Policija je v prihodnjih letih, kot je 2007 in 2008, 
zabeležila manj kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete (Policija, 2015). 
Tabela 5: Število ovadenih oseb 
 Število ovadenih moških Število ovadenih žensk 
2005 14.842 2.724 
2006 14.898 2.867 
2007 14.749 2.729 
2008 14.479 2.692 
Vir: Policija (2015) 
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Grafikon 5: Število ovadenih oseb 
 
Vir: Policija (2015) 
Na podlagi Tabele 5 in Grafikona 5 lahko razberemo število ovadenih moških in žensk v 
obdobju 2005 – 2008. Razvidno je, da je bilo največ moških ovadenih v letih 2005 in 
2006. Leta 2008 se je število ovadb zmanjšalo. Vidimo lahko, da so razlike med 
razmerjem ovadenih moških in žensk velike. Največ ovadenih oseb ženskega spola je bilo 
v letu 2006 in sicer 2.867 žensk, kar pomeni, da sta bila oba spola največkrat ovadena v 
istem letu, 2006.   
Tabela 6: Najbolj pogosto kaznivo dejanje v določenem letu 
 
Vrsta kaznivega dejanja 
gospodarske kriminalitete 
Število kaznivega dejanja 
gospodarske kriminalitete 
2005 
Izdaja nekritega čeka in zloraba 
kartic  
2.158 
2006 
Izdaja nekritega čeka in zloraba 
kartic  
2.625 
2007 
Izdaja nekritega čeka in zloraba 
kartic  
2.110 
2008 Poslovna goljufija 1.595 
Vir: Policija (2015) 
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Na podlagi poročil slovenske policije sem v Tabeli 6 predstavila vrsto kaznivega dejanja, ki 
je bilo v določenem letu največkrat obravnavano. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo v 
vseh letih obravnavanega obdobja najbolj pogosto kaznivo dejanje gospodarske 
kriminalitete izdaja nekritega čeka in zloraba kartic. V letu 2006 jih je bilo zabeleženih 
največ, kar znaša 2.625 kaznivih dejanj.  
Gospodarska kriminaliteta se je v letu 2005 nekoliko povečala. Najbolj so prevladovala 
kazniva dejanja, kot so izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice, 
poslovne goljufije, gospodarske oblike goljufije itd. Tudi v letu 2006 se je gospodarska 
kriminaliteta povečala za 38,5 % več kaznivih dejanj. Kljub temu, da se je obseg 
gospodarske kriminalitete v letu 2007 zmanjšal, je bila povzročena škoda veliko večja kot 
v letu prej. Število kaznivih dejanj je bilo še vedno nad povprečjem v obdobju zadnjih pet 
let. Tudi v letu 2008 se je delež gospodarske kriminalitete zmanjšal, je bila pa večja 
škoda, in sicer 6,2 % več (Policija, 2015). 
5.2 OBDOBJE V ČASU KRIZE (2009 -2013) 
V tem poglavju bomo zajeli število kaznivih dejanj v kategorijah, kot so celotna 
kriminaliteta, splošna kriminaliteta ter gospodarska kriminaliteta in število preiskanih 
dejanj za obdobje v času krize 2009 – 2013. Za isto obdobje so predstavljeni tudi podatki 
o številu ovadenih moških, številu ovadenih žensk ter najbolj pogosto kaznivo dejanje 
gospodarske kriminalitete. Zbrane podatke bom primerjala s podatki za obdobje pred 
krizo 2005 – 2008 in ugotovitve predstavila v poglavju 6. 
S strani kriminalistov je bilo ugotovljeno, da je v zadnjih letih število kaznivih dejanj 
gospodarskega kriminala močno naraslo, predvsem velika premoženjska škoda ter 
organizirani kriminal. V letu 2012 je bil velik poudarek na finančnih preiskavah. Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije ugotavlja, da je bila v zadnjih petih letih ocenjena škoda 
zaradi gospodarskega kriminala 1,4 milijarde evrov, kar pomeni, da v času krize 
gospodarski kriminal sploh ne pozna krize (RTV Slovenija, 2013). 
V Tabeli 7 in Grafikonu 6 na naslednji strani so prikazani podatki kaznivih dejanj v 
Sloveniji za obdobje v času krize 2009 – 2013. Podatki kažejo, da je bilo s strani policije v 
letih 2009 in 2011 obravnavano najmanjše število kaznivih dejanj celotne kriminalitete v 
primerjavi z ostalimi leti. Najmanj kaznivih dejanj celotne kriminalitete je bilo storjenih 
leta 2009, največ pa je bilo zabeleženih v letu 2013. Policija je zabeležila največ preiskanih 
dejanj v letu 2010. Največjo razliko v kaznivih dejanjih celotne kriminalitete lahko 
opazimo, če primerjamo leto 2009 in 2013, torej se je več kaznivih dejanj zgodilo, ko je 
bila kriza že dalj časa občutena v državi. Opazimo lahko, da je v vseh letih bolj v porastu 
splošna kriminaliteta kot pa gospodarska, čeprav je gospodarski kriminal narasel v 
primerjavi z obdobjem pred krizo.  
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Tabela 7: Kazniva dejanja v Republiki Sloveniji 
 
Število kaznivih 
dejanj – celotna 
kriminaliteta 
Število 
preiskanih 
dejanj 
Število kaznivih 
dejanj – splošna 
kriminaliteta 
Število kaznivih 
dejanj – 
gospodarska 
kriminaliteta 
2009 87.465 42.247 78.206 9.259 
2010 89.489 46.133 76.425 13.064 
2011 88.722 43.529 75.976 12.746 
2012 91.430 42.787 78.577 12.853 
2013 93.833 44.260 77.500 16.333 
Vir: Policija (2015) 
Grafikon 6: Kazniva dejanja v Republiki Sloveniji 
 
Vir: Policija (2015) 
Leta 2009 je policija izvedla premik na področju korupcije, preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja najtežjih oblik gospodarske kriminalitete ter druge kriminalitete. Policija je v 
letu 2009 zabeležila 78.206 kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar pomeni 5,0 % več 
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kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete. Leta 2010 je policija obravnavala  
povečanje števila obravnavanih kaznivih dejanj za 2,3 % kot prejšnje leto ter uspela 
povečati delež preiskanih dejanj za 3,3 %. Opazimo lahko zmanjšanje splošne 
kriminalitete za 2,3 % manj ter povečanje gospodarske kriminalitete na 14,6 %. Tudi v 
letu 2011 je bilo obravnavanih za 0,6 % manj kaznivih dejanj splošne kriminalitete, 
povečalo pa se je število tatvin, zatajitev ter vlomov. Z zmanjšanjem deleža gospodarske 
kriminalitete na 2,4 % manj se je zmanjšala tudi škoda. Največji porast je bil pri številu 
obravnavanih kršitev zoper temeljne pravice delavcev, zabeleženo pa je bilo zmanjšanje 
števila zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zlorab položaja. Poslovne goljufije so bile v 
letu 2011 zabeležene kot najbolj pogosto kaznivo dejanje. Za boljšo strokovnost policistov 
in kriminalistov pri gospodarski kriminaliteti je bilo v letu 2012 izvedeno več usposabljanj. 
V tem letu je število obravnavanih dejanj splošne kriminalitete ponovno naraslo za 3,4 % 
več kot leto prej. Leta 2012 se je za majhen odstotek zmanjšal delež gospodarske 
kriminalitete, zabeležili pa so povečanje kaznivih dejanj na področju pranja denarja. V letu 
2013 je policija dosegla večjo uspešnost pri odkrivanju kriminalitete, prav tako se je 
zmanjšalo število obravnavanih dejanj splošne kriminalitete, saj je število znašalo 1,4 % 
manj kot leta 2012. Delež gospodarske kriminalitete je leta 2013 narasel kar za nekaj 
odstotkov. Razlika je najbolj očitna med letoma 2009 in 2013, saj je bilo leta 2013 kar 
7.074 več kaznivih dejanj kot leta 2009 (Policija, 2015). 
Tabela 8: Število ovadenih oseb 
 Število ovadenih moških Število ovadenih žensk 
2009 15.855 3.100 
2010 16.417 3.543 
2011 15.602 3.320 
2012 14.930 3.450 
2013 14.500 3.809 
Vir: Policija (2015) 
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Grafikon 7: Število ovadenih oseb 
 
Vir: Policija (2015) 
Na podlagi Tabele 8 in Grafikona 7 lahko razberemo število ovadenih moških in žensk v 
obdobju 2009 – 2013. Razvidno je, da je bilo največ moških ovadenih v letu 2010. Leta 
2013 se je število ovadb zmanjšalo. Vidimo lahko, da so razlike med razmerjem ovadenih 
moških in žensk velike. Največ ovadenih oseb ženskega spola je bilo v letu 2013, kar 
znaša 3.809 žensk.   
Tabela 9: Najbolj pogosto kaznivo dejanje v določenem letu 
 
Vrsta kaznivega dejanja gospodarske 
kriminalitete 
Število kaznivega dejanja 
gospodarske kriminalitete 
2009 
Poneverba in neupravičena uporaba 
tujega premoženja 
2.214 
2010 Poslovna goljufija 3.880 
2011 Poslovna goljufija 4.232 
2012 Druga kazniva dejanja 5.351 
2013 Druga kazniva dejanja 7.524 
Vir: Policija (2015) 
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Na podlagi poročil slovenske policije sem v Tabeli 9 predstavila vrsto kaznivega dejanja, ki 
je bilo v določenem letu največkrat obravnavano. Iz tabele lahko razberemo, da sta bili 
najpogostejši kaznivi dejanji gospodarske kriminalitete poslovna goljufija in v večji meri 
druga kazniva dejanja. Poslovna goljufija je največje število dosegla v letu 2011, in sicer 
4.232 kaznivih dejanj, druga kazniva dejanja pa so bila največkrat povzročena leta 2013, 
in sicer 7.524 kaznivih dejanj. Najmanjše število kaznivih dejanj je bilo povzročeno leta 
2009, in sicer poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja. 
Florjančič (v: RTV Slovenija, 2014) je povedal, da je število kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete v zadnjih letih močno naraslo. Dejal je tudi, da preiskana dejanja 
gospodarske kriminalitete predstavljajo 95 %, ostalih 5 % pa je predvsem zaradi zlorabe 
kreditnih kartic. Poudaril je veliko razliko, saj je bilo leta 2008 zabeleženih 7.459 kaznivih 
dejanj, v letu 2013 pa kar 16.333 gospodarskih kaznivih dejanj. Dodal je še, da bo za 
manjše število zlorab potrebno narediti preglednejšo in sistemsko urejeno zakonodajo ter 
učinkovit nadzor.   
5.3 UGOTOVITVE RAZISKAVE 
S pomočjo raziskave sem želela ugotoviti število kaznivih dejanj pred začetkom krize in v 
času nje in s tem potrditi, ali je kriza vplivala na porast kriminalitete, kot tudi, ali je bilo od 
leta 2005 do leta 2013 ovadenih več moških kot žensk ter ugotoviti, katero kaznivo 
dejanje gospodarske kriminalitete je bilo najbolj pogosto v obravnavanem obdobju. 
Podatke sem dobila s pomočjo statističnega pregleda poročil slovenske policije v 
omenjenem obdobju 2005 – 2013.  
Ugotovila sem, da so kazniva dejanja celotne kriminalitete največje število dosegla leta 
2013, in sicer kar 93.833 kaznivih dejanj, najmanjše število pa v letu 2008, kar znaša 
81.917 kaznivih dejanj. Če primerjamo obdobje pred krizo in v času krize, lahko opazimo, 
da je bilo glede na povprečje več kaznivih dejanj celotne kriminalitete obravnavanih v 
obdobju krize. V analizo sem vključila tudi podatek o številu preiskanih dejanj. Najmanj 
preiskanih dejanj so izvedli v letu 2005, največ pa leta 2010, kar pomeni, da je bilo več 
kaznivih dejanj preiskanih v času krize. Splošna kriminaliteta je večinoma v vseh letih 
nihala v približno enakem obsegu, ni bilo pretiranega porasta ali zmanjšanja. Policija je 
obravnavala leta 2006 največ kaznivih dejanj splošne kriminalitete, najmanj pa v letu 
2008. Zadnji podatek iz Tabele 4 in 7 zajema kazniva dejanja gospodarske kriminalitete. 
Opazimo lahko veliko razliko med letoma 2005 in 2013, saj je bilo leta 2005 najmanj 
kaznivih dejanj, in sicer 6.115, leta 2013 pa je gospodarska kriminaliteta močno narasla, 
in sicer na 16.333 obravnavanih kaznivih dejanj. 
Za potrditev ali zavrnitev hipoteze sem preverjala tudi število ovadenih oseb glede na 
spol. Največje število ovadenih moških je bilo zabeleženo leta 2010, najmanj moških pa je 
bilo ovadenih v letu 2008. Obravnavala sem tudi število ovadenih žensk. V letu 2013 je 
bilo zabeleženih največ ovadb zoper ženske, medtem ko je bilo leta 2008 ovadenih 
najmanj žensk. Z analizo sem ugotavljala tudi najbolj pogosto kaznivo dejanje 
gospodarske kriminalitete in prišla do zaključka, da je bilo v času pred krizo najbolj 
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pogosto kaznivo dejanje izdaja nekritega čeka in zloraba kartic, v času krize pa poslovna 
goljufija ter druga kazniva dejanja. 
Raziskava je dokazala, da se je v povprečju kriminal z leti povečal, največ ga je bilo 
zaslediti v letih 2012 in 2013. Potrdila je, da je bilo pred krizo in v času krize ovadenih več 
moških kot žensk. Z raziskavo sem ugotovila tudi najbolj pogosto kaznivo dejanje 
gospodarske kriminalitete in bom lahko s tem hipotezo potrdila. 
POTRDITEV ALI ZAVRNITEV HIPOTEZ 
V diplomski nalogi sem si zastavila tri hipoteze. S pomočjo statističnih podatkov slovenske 
policije bom lahko hipoteze sprejela ali ovrgla. 
Hipoteza 1: V času krize je v Republiki Sloveniji naraslo število kriminala.  
Prvo hipotezo sem preverjala s pomočjo statističnih podatkov slovenske policije ter 
različnih člankov, dosegljivih na internetu. Za dosego rezultatov sem analizo razdelila na 
dva dela, in sicer obdobje pred krizo in v času krize, kjer sem za oba dela vzela naslednje 
podatke: celotna kriminaliteta, število preiskanih dejanj, splošna kriminaliteta ter 
gospodarska kriminaliteta. Kazniva dejanja so v povprečju z leti naraščala, največje število 
so dosegla leta 2013. Ugotovila sem, da je bilo največje število preiskanih dejanj v letu 
2010, splošno kriminaliteto so največ obravnavali leta 2006 ter gospodarsko kriminaliteto 
v letu 2013. Zaradi pojavnosti kriminala lahko hipotezo 1 na podlagi predstavljenih 
podatkov potrdimo.  
 
Hipoteza 2: V Republiki Sloveniji je bilo v obdobju 2005 - 2013 ovadenih več moških kot 
žensk. 
Drugo hipotezo sem ravno tako raziskovala s pomočjo statističnih podatkov slovenske 
policije in narejeno tabelo, kjer sem ugotavljala število ovadenih oseb glede na spol od 
leta 2005 in 2008 ter med leti 2009 do 2013. Ovadba moških in žensk se je z leti 
povečevala. Največ ovadenih moških je bilo leta 2010, največ ovadenih žensk pa v letu 
2013. Na podlagi teh podatkov lahko tudi hipotezo 2 potrdimo, saj je bilo v vseh letih 
ovadenih več moških kot žensk. 
Hipoteza 3: V Republiki Sloveniji sta bili obdobju 2005 – 2013 najbolj pogosti kaznivi 
dejanji izdaja nekritega čeka in zloraba kartic ter druga kazniva dejanja. 
S pomočjo statističnih podatkov slovenske policije sem lahko preverila, ali postavljena 
hipoteza drži. Pridobljene podatke sem vpisala v tabelo in jih grafično prikazala, s čimer 
sem pridobila lažji pregled nad rezultati. Ugotovila sem, da je bilo v prvem obdobju 
največkrat obravnavano kaznivo dejanje izdaja nekritega čeka in zloraba kartic, v drugem 
obdobju pa so bila poleg poslovne goljufije večkrat zabeležena druga kazniva dejanja. Na 
podlagi podatkov se hipoteza 3 potrjuje.  
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6 ZAKLJUČEK 
Nastop krize v letu 2007 je poslabšal gospodarski položaj po vsem svetu, občutili so ga 
najprej v ZDA, nato pa se je začel širiti tudi v Evropo in posledično v Slovenijo. V delu smo 
spoznali tudi nekatere dejavnike in vzroke za nastanek krize. Lahko rečemo, da je kriza 
kompleksna zadeva, saj je povzročila veliko posledic, ki pa jih je potrebno reševati s 
pravilnim načinom in preudarnostjo. V Sloveniji je bilo potrebno sprejeti kar nekaj 
ukrepov, s katerimi naj bi gospodarstvo in življenje v državi postajalo boljše. Zaradi krize 
je veliko oseb postalo brezposelnih, sledili so tudi stečaji.  
Z gospodarsko krizo pa smo povezali tudi pojem kriminaliteta, ki je v današnjem času 
pogost pojav in je v času krize močno prisotna, saj se je število kaznivih dejanj z 
nastopom krize povečalo, predvsem splošna kriminaliteta, bilo pa je obravnavanih tudi več 
gospodarskih dejanj kot v času pred krizo. V diplomskem delu sem predstavila vrste in 
razvoj kriminalitete. Tudi spletni članki potrjujejo verjetnost, da kriza vpliva na to, da več 
ljudi poseže po kriminalu. Sledila je primerjava Slovenije z izbranimi tujimi državami. 
Ugotovila sem, da je bilo v Italiji in Španiji obravnavanih največ kaznivih dejanj.  
Diplomsko delo temelji na analizi vpliva krize na kriminaliteto v Republiki Sloveniji v 
obravnavanem obdobju. Z delom in raziskavo sem prišla do različnih ugotovitev, zaradi 
katerih sem lahko na podlagi pridobljenih podatkov potrdila vse tri zastavljene hipoteze. 
Ena izmed hipotez je obravnavala porast gospodarske kriminalitete. Razlog za povečanje 
kriminalitete je mogoče pripisati velikemu številu brezposelnih, pomanjkljivosti v delovanju 
policije, korupciji.  
Rezultati nam torej povedo, da je kriminal v času krize narasel, saj je bilo največ kaznivih 
dejanj v letih 2012 in 2013. Ugotovila sem, da so po kaznivih dejanjih več posegali moški, 
saj je bilo v obravnavanem obdobju ovadenih več moških kot žensk ter spoznala, katera 
kazniva dejanja so bila najbolj pogosta v obravnavanem obdobju. 
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